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Este Trabajo Fin de Grado pertenece a la línea de la Didáctica del texto en la enseñanza 
de la lengua en Educación Primaria. Lo que se pretende con este trabajo es llegar a 
conocer qué saben los discentes sobre las diferentes tipologías textuales y si a su vez, en 
el libro de texto se trabajan de forma adecuada.  
El objetivo principal radica en indagar sobre los conocimientos y del mismo modo, 
descubrir cómo trabajan los alumnos los diferentes tipos de textos para plantear una 
propuesta de intervención más significativa partiendo de las carencias que se presenten.  
Por consiguiente, se desarrolló a través de un estudio de caso. Además, como 
instrumento empleado, utilizamos un cuestionario, en el que se presentan cinco 
tipologías textuales y los alumnos deben identificarlas. De este modo, conoceremos sus 
concepciones previas en cuanto al tema.  
A raíz de los resultados obtenidos en el cuestionario y tomando en consideración una 
lista de verificación, se analizan los aspectos del libro de texto que toman de referencia 
en el aula para analizar si la presencia del contenido es óptima o deficiente.  
Finalmente, una vez que hemos analizado el libro de texto, se plantea un análisis de los 
resultados y para terminar, una propuesta de intervención final en la que se pretende dar 
solución a las insuficiencias observadas, es decir, trabajar una tipología textual de forma 





El área de Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal del currículo de 
Educación Primaria. Por ello, tiene mucho peso en la escuela y en ella, se trabajan 
contenidos muy importantes para el desarrollo de los alumnos en la vida diaria.  
Si la lengua es el soporte de todas las materias del Currículo Escolar, la 
Didáctica de la Lengua en el proceso enseñanza/aprendizaje (transmisión de 
conocimientos y creación de situaciones estimulantes) ha de ser un componente 
esencial en la formación del profesorado. Ya basta con “saber” lengua sino 
reconocer la importancia retroalimenticia del proceso emisión-recepción del 
conocimiento lingüístico, entroncado en lo que conocemos como relaciones de 
comunicación y que afecta al modelo enseñanza/aprendizaje, donde el alumno 
no es, y no puede ser, un sujeto paciente. (Prado, 2004, p. 21) 
Tal y como acabamos de mencionar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua, el alumno no debe adoptar un comportamiento pasivo, sino que su implicación 
debe ser activa y participativa.  
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se divide en siete puntos clave para poder abordar 
este tema: fundamentación teórica, justificación, contexto, metodología, análisis y 
propuesta y finalmente, conclusiones.  
Se comienza realizando una fundamentación teórica basada en una revisión 
bibliográfica del mismo. Podemos destacar que aborda seis puntos esenciales. El 
primero de ellos, empieza tratando la importancia de la competencia comunicativa, 
debido a que es un aspecto primordial que deben desarrollar los estudiantes para poder 
adecuarse a una situación comunicativa dependiendo de su contexto. Seguidamente, 
trataremos la didáctica del texto en cuestión en la que abordaremos cómo se trabajan las 
distintas tipologías textuales en Educación Primaria. Además, dividiremos dicho 
apartado en otros tres subapartados en los que trataremos la didáctica del léxico, de la 
gramática y de la ortografía. Dichos puntos son claves para el desarrollo de la ya 
mencionada competencia comunicativa. Es por ello, por lo que abordaremos cuál es la 
procedencia de dichos términos, a qué nos referimos y cómo podemos tratarlo en dicha 
etapa educativa. Finalmente y para terminar con la fundamentación teórica, 
comentaremos cómo suelen ser los libros de texto en Educación Primaria. Esta 
herramienta resulta de especial interés en las aulas ya que los docentes lo utilizan en 
mayor medida para sus clases.  
Posteriormente, se muestra una justificación en la que trataremos la importancia del 
tema en cuestión, por qué se considera de especial importancia y qué propuesta vamos a 
llevar a cabo.  
Por otro lado, en cuanto al contexto, explicitaremos en dicho apartado los destinatarios 




Por consiguiente, señalamos que antes de comenzar concretando la propuesta que 
llevaremos a cabo, se expone la metodología que emplearemos para abordar el trabajo 
completo. En ella se incluye el objetivo de la investigación, la muestra y el instrumento 
que utilizaremos.  
Toda esta fundamentación teórica está respaldada por ideas y argumentos de varios 
autores y servirá para el análisis y la posterior propuesta de intervención de este trabajo. 
Se trata de un trabajo de campo en el que diseñaremos una unidad con la finalidad de 
trabajar las tipologías textuales de forma significativa. Debido a que previamente 
realizamos un cuestionario a los alumnos para conocer sus concepciones previas en 
torno al tema, trataremos en nuestra propuesta el texto que más dificultad presentó en 
los estudiantes. Además del trabajo de campo, también tendrá lugar una fase analítica en 
la que realizaremos una entrevista a la tutora del aula para conocer su opinión respecto a 
la propuesta planteada. Finalmente, destacamos que también tiene lugar una fase 
informativa en la que defenderemos el trabajo en el tribunal de TFG y tendremos la 
oportunidad de dar a conocer la temática a la comunidad educativa. 
Por último, concluiremos el TFG con una reflexión en cuanto al trabajo realizado y 
sobretodo, describir cómo ha servido de especial interés para el desarrollo personal en 
cuánto a la formación como docente. 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En este apartado vamos a tratar los aspectos teóricos que fundamentan la importancia 
que adquiere la realización de este trabajo centrado en la didáctica del texto en la 
enseñanza de la lengua en Educación Primaria. Este trabajo tiene como punto de interés 
la didáctica del texto a la hora de llevar a cabo la enseñanza de la lengua, por lo que se 
desglosan en los siguientes apartados que se tratarán con más detenimiento a 
continuación: competencia comunicativa, didáctica del texto, didáctica de la gramática, 
didáctica del léxico, didáctica de la ortografía y finalmente, didáctica del libro de texto 
en Educación Primaria.  
2.1 Competencia comunicativa 
“En 1972 surge un nuevo término que supondrá una renovación en los 
planteamientos metodológicos llevados a cabo hasta ese momento. Hablamos del 
concepto de competencia comunicativa” (Romero et al., 2020, p.119).  
Dicho concepto cambiará la metodología llevada a cabo hasta entonces en las aulas 
tanto en áreas lingüísticas como no lingüísticas. A rasgos generales, la oralidad ha sido 
un aspecto que ha tenido poca presencia en las aulas y por lo tanto, se trabajaba en 
escasas ocasiones. No obstante, si  se producía, tenía lugar exclusivamente en áreas 
como Lengua, dejando a un lado en este sentido, el trabajo en aquellas materias 
procedentes de áreas no lingüísticas. En la escuela tradicional el alumnado adoptaba un 
rol completamente pasivo en el que recibía información por parte del docente, el cual se 
tomaba como único transmisor de conocimiento. Así pues, los dicentes realizaban 
ejercicios mecánicos y de forma memorística sin oportunidad de reflexionar por ellos 
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mismos. A esto nos referimos cuando hablamos de que la oralidad no es un aspecto que 
haya estado siempre presente en las aulas. Por el contrario, podemos destacar que para 
cambiarlo, sería conveniente realizar debates, puestas en común, cuestionarios, 
entrevistas, etc., en los que los niños se encuentren en una situación comunicativa real y 
por lo tanto, trabajar la oralidad de forma contextualizada.  
En el ámbito escolar y en la función esencial que realiza el docente, no basta con 
un adecuado conocimiento de las ciencias que imparte, también es 
imprescindible el dominio científicamente fundamentado de la comunicación, 
que consiste en la apropiación de una adecuada competencia comunicativa en un 
espectro que va desde una eficiente comunicación en el entorno áulico como en 
otros espacios de actuación pedagógica. (Pérez, 2017, p. 395) 
En este sentido, tal y como afirma Díaz (1994, p.25) “Se llama situación comunicativa 
al conjunto de circunstancias en medio de las que se desarrollan los actos de 
comunicación oral o escrita”. 
Bien es verdad que las situaciones comunicativas pueden darse de forma oral o escrita, 
sin embargo, la escritura siempre ha estado más presente que la oralidad en las aulas. De 
acuerdo con esta idea y como hemos mencionado anteriormente, sería conveniente que 
dicho aspecto no tan presente, se tratara tanto en AL como en las ANL para que su 
adquisición y dominio se lleve a cabo de una forma más significativa.  
No obstante y volviendo a señalar la importancia de no recaer todo el peso de la 
enseñanza de la lengua en la escritura, podemos resaltar que dominar las distintas reglas 
que rigen nuestra lengua materna no nos hace ser competentes de la misma debido a que 
no se adapta a ninguna situación comunicativa.  
De manera análoga, se puede destacar que tras la incorporación del término 
“competencia comunicativa”, esa perspectiva cambia debido a que dominar la propia 
lengua materna implica saber aplicar las reglas interiorizadas según el 
contexto/situación en el que nos encontremos.   
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 
lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 
mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, 
que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias. (Hymes, 1972, p.1). 
En este sentido, podríamos destacar que este concepto no trata únicamente el manejo e 
interiorización de normas y reglas de una lengua, sino la capacidad de saber cómo 
aplicar esa teoría a situaciones o contextos que puedan presentarse en la vida cotidiana.  
Si la competencia comunicativa abarca los conocimientos que toda persona 
necesita para construir mensajes de forma apropiada a la situación comunicativa, 
será imprescindible contar con el manejo del sistema de regla de cualquier 
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lengua. Esto no supone, evidentemente, una vuelta a postulados ya superados 
donde solo se hablaba de la importancia de la descripción sistemática de los 
hechos lingüísticos. Muy al contrario: Se trata de aunar bajo la expresión de 
competencia comunicativa tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad 
para utilizarla adecuadamente en un acontecimiento comunicativo. (Jiménez et. 
al., 2019, p.159) 
Se refuerza la idea tal y como afirma Hymes (1972, p.2) “Competencia Comunicativa 
exige no sólo la habilidad para manejar una lengua sino además saber situarse en el 
contexto comunicativo de cada comunidad específica”. 
Asimismo, la competencia comunicativa trata de reflejar la capacidad de una persona 
para comunicarse e interactuar con otros individuos a través del lenguaje. La 
comunicación se puede apreciar en cualquier ámbito, hasta incluso con nosotros mismos 
a través de los pensamientos o de las palabras u expresiones que decimos en voz alta. 
En este sentido, por medio de la observación del lenguaje no verbal, es posible inferir 
emociones o mensajes que una persona pretenda transmitir.  
A este respecto Díaz (1994, p.26) “Podemos decir que la comprensión lingüística 
depende tanto de las intenciones comunicativas que tengan los hablantes como del 
propio contexto o de la propia situación comunicativa con todas sus circunstancias”.  
Por lo tanto, podemos resaltar que en numerosas ocasiones a través de gestos o 
expresiones somos capaces de transmitir información sin ni siquiera hacer uso del habla.  
La estructura dc una expresión, de cualquier expresión, es insuficiente para 
explicar toda la carga informativa que transmite un emisor Para conocer las 
verdaderas intenciones de los hablantes hay que interrelacionar diversos factores 
contextuales: tener información anterior sobre el contenido de que se trate o 
sobre la persona que hable, observar directamente a la persona mientras habla 
y/o, también, presuponer sus intenciones. (Díaz, 1994, p.26) 
Por consiguiente y siguiendo la idea anterior, teniendo en cuenta que la comunicación 
no solo se produce oralmente, podemos destacar la esencialidad de desarrollar las 
destrezas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir). Dichas destrezas son esenciales para 
que el proceso de comunicación se lleve a cabo.  
El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, según 
el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según actúe 
como emisor o como receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito (Cassany 
et al., 1994, p.87) 
Asimismo, esas cuatro formas distintas se destacan las microhabilidades mencionadas 
con anterioridad: hablar, escuchar, leer y escribir. Estas destrezas deben dominarse para 




No deberá perderse nunca de vista el carácter funcional, instrumental y 
epistémico de una lengua escrita, trabajando en situaciones reales de uso del 
lenguaje; al tiempo que se realizara una didáctica especifica de las 
microhabilidades que permitan el progreso en los usos de la lectura y de la 
escritura, fundamentalmente de la comprensión lectora y de la producción 
discursiva o expresiva del texto escrito. (Margelí, 1994, p.75). 
Como hemos mencionado, el acto comunicativo no solo se produce oralmente, sino que 
se puede desarrollar, por ejemplo, mediante la interpretación de gestos no verbales a 
través de la comprensión lectora mediante un texto, etc. Igualmente, para que el proceso 
comunicativo sea óptimo no solo basta conocer un gran número de reglas ortográficas, 
sino que deben existir un transmisor de la información y un receptor, los cuales deben 
manejar el dominio de las cuatro habilidades mencionadas con anterioridad.  
Así pues, deberá favorecerse ya en la escuela, en relación a la escritura, no solo 
la perfección ortográfica o la limpieza formal, sino la calidad discursiva, la 
coherencia y la cohesión, el desarrollo de todas las “microhabilidades” en 
definitiva, y también la reflexión y la creatividad del pensamiento. (Margelí, 
1994, p.80). 
Por otro lado, a consecuencia del contexto en el que nos encontramos deberemos 
adoptar un determinado comportamiento. No es lo mismo establecer una conversación  
con un amigo íntimo que con el rector de la Universidad. A esto es a lo que atiende la 
competencia comunicativa, además de proporcionar un dominio de nuestra lengua, nos 
enseña a cuándo y cómo usarla según la situación planteada.  
Del mismo modo, a los docentes afecta en gran medida este aspecto. Debemos tener en 
cuenta que no podemos hablar ni usar el mismo léxico con los alumnos que con el 
director del centro educativo. Por lo tanto, no sería apropiado usar tecnicismos ni un 
vocabulario muy culto ya que la comprensión sería nula y por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no se llevaría a cabo de forma eficaz. Para ello, los docentes 
deben presentar un buen dominio de la  lengua y por lo tanto, es esencial que 
desarrollen una óptima competencia comunicativa. En este sentido,  tal y como afirma 
Gràcia et al., (2020, p. 116) “La competencia comunicativa de los maestros es crucial 
para la creación de ambientes ricos que ayuden a los alumnos a aprender los contenidos 
del currículo de una manera constructiva y a desarrollar su lenguaje”. 
Para finalizar, podemos concluir resaltando que: 
La noción de COMPETENCIA COMUNICATIVA trasciende la de 
competencia lingüística, pues para comunicarnos de manera eficaz necesitamos 
conocimientos verbales y no verbales (quinésicos y proxémicos), normas de 
interacción y de interpretación, estrategias para conseguir las finalidades que nos 
proponemos y conocimientos socioculturales (valores, actitudes, roles, 
relaciones de poder, etc.). (Hymes, 1972, p.8). 
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2.2 Didáctica del texto. 
Uno de los principios en que se asienta la competencia en comunicación 
lingüística es la capacidad para comprender y producir textos en diferentes 
situaciones, con intenciones distintas, lo que configura géneros discursivos 
también disímiles. Con base en este principio, se puede afirmar que cada texto 
tiene “su propia gramática”, entendiendo por tal los fenómenos lingüísticos 
propios o característicos de cada tipo de texto. (Angulo & Bravo, 2010, p.74). 
En primer lugar, podemos destacar que cada tipología textual tiene sus características 
individuales y por lo tanto, debemos trabajarlas con el alumnado antes de dar comienzo 
a la composición de un texto escrito. Previamente, los discentes deben diferenciar a qué 
tipo de texto nos referimos, qué características tiene y cómo podemos realizar su 
producción.  
La enseñanza de las lenguas -al igual que ocurría con la educación literaria- 
sigue siendo una de las tareas más difíciles del docente y el reto de la nueva 
educación. Por lo tanto, la educación lingüística está siendo analizada e 
investigada por numerosos autores que se plantean cómo se enseñan o cuáles 
son las dificultades que tiene el alumnado. (Ponce, 2015, p.154) 
Con respecto a ello, aunque la enseñanza de las lenguas sigue siendo un proceso 
complejo, debemos tratar de conocer qué errores cometen los alumnos con mayor 
frecuencia para partir de ellos y tomarlos como oportunidades de aprendizaje. No 
obstante, a la hora de producir un texto, no es buena idea dejarles una autonomía total a 
los niños ya que las producciones no saldrán del todo favorables. La producción de un 
texto debe pasar por una serie de fases en las  que el niño organice sus ideas, establezca 
una planificación, identificación, indagación y trabajo personal para poder finalmente, 
escribir un escrito lógico donde predomine la coherencia y cohesión.  
Tabla 1: Fases para una gramática pedagógica desde la didáctica del texto. 
Fuente: Romero  et al., (2020, p.127). 
Con relación a la tabla plasmada anteriormente, podemos observar que hasta la 
producción de un texto los alumnos deben pasar por varias fases. Esas fases podrían 
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clasificarse en: exploración, introducción del concepto, estructuración y aplicación 
(Romero et al., 2020, p. 126). Lo primero y más importante sería conocer y dominar las 
diferentes tipologías para lograr su identificación. Seguidamente y una vez que 
conocemos a qué tipología nos enfrentamos, debemos establecer y delimitar las 
características que posea a través de una comparación de modelos donde se podrá 
apreciar en mayor medida dichas diferencias. A continuación, se realizarán ejercicios 
que nos ayuden a asentar los conocimientos sobre la tipología establecida. Finalmente y 
una vez realizado todos los pasos anteriores, será cuando realizaremos la producción del 
escrito. No obstante, la producción en primer lugar será, tal y como aparece en la tabla, 
pautada y contextualizada para que los alumnos tengan una guía y no lo realicen por sí 
solos dando lugar a mayor cantidad de errores. 
De esta forma estaremos contemplando una enseñanza de la lengua desde un 
enfoque comunicativo en el que se integren las cuatro destrezas lingüísticas para 
mejorar del comportamiento lingüístico desde un aprendizaje compartido y 
activo de los estudiantes en el aula. (Romero et al., 2020, p. 127) 
Tabla 2: Proceso didáctico e integración de destrezas. 
Fuente: Romero  et al., (2020, p.127). 
Como se puede observar en la tabla número 2, a la hora de producir un texto pasando 
por las diferentes fases  que se establecen, se desarrollan varias destrezas como: 
comprensión escrita, comprensión y expresión oral, interacción, mediación oral, 
comprensión y expresión escrita, interacción oral, expresión escrita… 
Todo texto es particular, es la obra de un individuo o de un colectivo en un 
momento dado. Ahora bien, el acto de redacción, construcción de sentido, se 
inscribe en una época, en una cultura, se escribe en una lengua y de acuerdo con 
una intención particular. (Dolz-Mestre & Gagnon, 2010, p.500) 
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En cierto modo, aunque todo texto que escribimos sea algo particular y personal, 
debemos cuidar aspectos que ayuden al lector al que se destine a llevar a cabo una 
lectura cómoda. Nos referimos a aspectos como por ejemplo, la presentación, cuidar la 
tipografía, establecer signos de puntuación que ayuden a no perder el hilo conductor del 
texto, utilización de conectores para dar lugar a un escrito cohesionado y fácil de seguir, 
etc. A este respecto Peña (2010, p.7) señala que “Para que un texto resulte coherente, 
los distintos apartados, párrafos y oraciones deben estar conectados. La falta de estos 
elementos de relación es uno de los principales problemas que se encuentran en los 
textos de los escritores principiantes”. 
Uno de los aspectos críticos del aprendizaje de la escritura es el dominio de la 
coherencia textual que, siguiendo a Charolles, es el principio mediante el cual 
interpretamos el discurso y la condición fundamental para que los textos logren 
su propósito comunicativo. A pesar de su importancia, la coherencia es 
raramente enseñada de manera explícita y sistemática en la escuela lo cual puede 
explicar, al menos en parte, los bajos resultados que obtienen los estudiantes en 
esta área. (Correa & Meneses, 2018, p.23) 
A modo de conclusión, podríamos resaltar que para que un alumno logre producir un 
buen escrito, debe pasar por un proceso previo para el desarrollo de destrezas e 
interiorización de contenido. Una vez que el discente está preparado para comenzar a 
escribir, debe tener en cuenta aspectos como los mencionados anteriormente para lograr 
un texto que siga un orden lógico. Finalmente, la revisión después de la escritura 
siempre resulta de gran interés ya que se identifican pequeños fallos y aún nos 
encontramos en posición de poder ponerles solución. 
2.2.1 Didáctica de la gramática 
Por enfoque gramatical se entiende la aplicación de un modelo explicativo 
estructuralista en la educación lingüística, centrado en la descripción y 
explicación del funcionamiento interno del sistema gramatical de la lengua, pero 
sin dejar totalmente al margen el aspecto normativo asociado a la gramática 
tradicional. (Romero et al., 2020, p.119). 
En este sentido, la aplicación de metodologías pertenecientes a un sistema de enseñanza 
tradicional a la hora de enseñar gramática en la escuela, ha dado lugar a pensar si era 
útil y por lo tanto, dicho término adquirió cierto descrédito. Del mismo modo, tal y 
como afirma Romero et. al., (2020, p.118) “El desprestigio de la enseñanza de la 
gramática vino motivado por una inadecuada aplicación en las aulas de los paradigmas 
metodológicos tradicionales y estructuralistas que se sucedieron en el tiempo durante el 
siglo pasado”. 
No obstante, hoy en día podemos ver cómo en algunas ocasiones esas metodologías 
tradicionales han dejado de tener el valor principal en las aulas y por lo tanto, se 
adoptan recursos que hacen partícipe al alumnado en su propio proceso de construcción 




La realidad de las aulas muestra pocos cambios en los planteamientos de 
enseñanza de la gramática: o se ignora o se aborda desde una perspectiva 
centrada mayoritariamente en la descripción de categorías gramaticales y en el 
análisis sintáctico, con planteamientos vinculados a la enseñanza tradicional 
(memorización de definiciones y ejercicios de identificación y análisis). 
(Rodríguez, 2012, p.89). 
Igualmente y como hemos mencionado anteriormente, debemos fomentar un clima de 
aula en el que los alumnos sean los encargados de formar su propio conocimiento a 
través de un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y lúdico. En el caso de la 
enseñanza de la gramática, no debe basarse en la interiorización de normas gramaticales 
que se aprenden sin saber utilizarla en un contexto. Por lo tanto, debe entenderse como 
aspectos que nos ayudaran a mejorar el uso de la lengua materna u otras lenguas 
diferentes a ella.  
Esta gramática natural no puede ser presentada y tratada en clase con 
instrumentos que impidan acceder a lo esencial de su funcionamiento (crear e 
interpretar del modo más eficaz posible un significado intencional para cada 
situación comunicativa). No caben en este contexto etiquetas como las de 
“correcto” o “incorrecto”, que desvirtúan, por su carácter dicotómico, la visión 
del funcionamiento real de la gramática: el que en ella todo sea cuestión de 
grado y dirección. Esta circunstancia tiene importantes consecuencias 
pedagógicas. (García et al., 2013, p.5). 
De acuerdo con la idea marcada anteriormente, podemos señalar que la enseñanza de la 
gramática debe aplicarse a un contexto, ya que los ciudadanos usaremos la lengua para 
comunicarnos en las diferentes situaciones comunicativas que se nos planteen en 
nuestra vida diaria.  
La comprensión de la enseñanza tiene su concreción en la enseñanza de la 
lengua en el desarrollo de aprendizajes reflexivos donde los estudiantes construyan el 
conocimiento y lo pongan al servicio del desarrollo de nuevas prácticas letradas en 
diversas situaciones comunicativas. Dicho postulado nos conduce a replantear la 
planificación de la enseñanza de la lengua para que la gramática no se convierta en el 
propio objeto de conocimiento, es decir, para que la enseñanza de una gramática escolar 
no se centre en el sistema de la lengua en sí mismo, sino en las aportaciones que ofrece 
para su reflexión y uso desde enfoques comunicativos (Romero et al., 2020, p.118). 
Agrupamos bajo la denominación enfoques comunicativos, un conjunto 
heterogéneo de propuestas didácticas para el aprendizaje de la lengua, surgidas 
en todo tipo de contextos (enseñanza escolar de lengua materna, de lenguas 
segundas, ambientales o extranjeras; enseñanza para adultos en currículums no 
reglados,  etc.) (Cassany, 1999, p.1). 
A través de los enfoques comunicativos, los alumnos aprenderán la lengua de tal forma 
que sean capaces de aplicarlas a contextos de comunicación reales. A este respecto 
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Romero et. al., (2020, p.118) señala que “posibilitará un conjunto de estrategias de 
aprendizajes que requerirá una serie de enfoques metodológicos y procesos cognitivos 
para acceder, construir y manipular un conocimiento  que, posteriormente, deberá ser 
activado en diferentes situaciones comunicativas”. Por lo tanto, en esta tabla 
mostraremos a través de qué enfoques se desarrollan los procesos cognitivos, qué 
acciones conllevan dichos procesos y por último, las dos fases en las que se dividen. 
Tabla 1: Enfoques y procesos cognitivos 
 
Fuente: Romero et. al., 2020, p.118. 
Del mismo modo, si realizáramos una comparación entre las características que 
diferencian el trabajo partiendo de enfoques comunicativos y por el contrario, de 
enfoques gramaticales, podríamos señalar los siguientes rasgos didácticos principales: 
Tabla 2: Enfoques comunicativos y enfoques gramaticales. 
 




Como podemos observar en la tabla plasmada, el uso y enseñanza de la gramática desde 
los enfoques comunicativos ofrece una metodología más innovadora partiendo de 
aspectos basados en que los alumnos adopten un rol activo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La figura del docente se toma como guía pero son los discentes los 
encargados de realizar su propio proceso de investigación para sacar sus propias 
conclusiones fomentando así un aprendizaje por descubrimiento.  
Otro punto importante en este sentido sería el trabajo en grupo ya que fomenta la 
oralidad en las aulas. Los estudiantes deben establecer un acuerdo común de los 
resultados y pueden favorecer sus propias concepciones previas gracias a la 
retroalimentación que se establece por parte del resto de integrantes del equipo. De esta 
forma, se destaca la motivación en las aulas ya que el alumnado sentirá la necesidad de 
saber y para ello, trabajará de forma más eficaz. 
2.2.2 Didáctica del léxico. 
El léxico es un factor fundamental en el aprendizaje de una lengua por ser el 
componente que da sentido al sistema lingüístico. Siendo las palabras las 
portadoras del significado, es lógico que su aprendizaje se considere 
indispensable para el establecimiento de la comunicación. (Palapanidi, 2012,  
p.62). 
Más aún, el aprendizaje del léxico conforma un punto esencial en el acto comunicativo 
que tiene lugar en nuestra vida cotidiana. No obstante, ese aprendizaje suele ser un 
proceso que presenta dificultades. A este respecto Higueras (2009, p. 112) señala que 
“Aprender léxico es un proceso lento y complejo que requiere dedicación y esfuerzo por 
parte de profesores y alumnos. Las dificultades teóricas empiezan pronto, desde el 
mismo momento en que queramos precisar el objeto de estudio”. Por lo tanto, podemos 
destacar que si el aprendizaje del léxico es complejo, debemos abordarlo desde 
metodologías innovadoras que fomenten una interiorización eficaz y significativa del 
contenido. 
Como docentes nos encontramos con las siguientes dificultades en el estudio del 
léxico: la ingente cantidad de términos, la imposibilidad de estudiarlo sin el 
contexto, la importancia tanto de la comprensión como de la producción y la 
diferencia existente entre los términos. (Mata, 2012, p. 140). 
En relación con las nombradas dificultades que pueden aparecer en el estudio del léxico, 
podemos destacar que no por ello debemos dejar a un lado su tratamiento en el aula, 
sino que debemos tomar dichas dificultades como oportunidades para aprender. 
Conocemos y sabemos que no es un proceso fácil y además, tenemos consciencia de 
que existen dificultades, por ello, debemos adoptar una metodología que facilite el 
camino y llevar a cabo una planificación previa partiendo de lo que ya conocemos. 
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Si tenemos en cuenta, por una parte, que en el mundo real en el que van a 
utilizar esa lengua suelen ser los errores léxicos los que dificultan la 
comprensión y que los errores gramaticales se toleran mucho mejor que los 
léxicos y, por otra, que el léxico no será un fin en sí mismo, sino un medio para 
comunicar y mejorar la competencia comunicativa, estaremos entonces de 
acuerdo en que el profesor tiene que resaltar la necesidad de aprender léxico 
desde los primeros días del aprendizaje de una lengua. (Higueras, 2009, p. 112) 
Como bien hemos mencionado, el aprendizaje del léxico compone un factor 
imprescindible para que el acto comunicativo se lleve a cabo eficazmente. En este 
sentido, a los docentes les surge la pregunta: ¿Qué léxico debemos enseñar?  
En relación a ello, para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje 
debemos diferenciar entre los diferentes tipos de léxicos existentes. Así pues, haremos 
una diferencia clara entre el léxico general y el léxico disponible. El primero, hace 
referencia al conjunto de palabras que están a disposición de todas las personas y el 
segundo, presenta todas las palabras que una persona conoce pero que usa de forma 
esporádica. Igualmente, también podemos hacer una distinción entre el léxico 
fundamental y el léxico común. Igualmente, el primero hace referencia la unión del 
léxico general y el léxico disponible y sin embargo, el segundo, está compuesto por el 
vocabulario común a todos los idiolectos. (Mata, 2012).  
En este sentido, destacamos que no todas las palabras tienen la misma utilidad según el 
contexto en el que nos encontremos. Por lo que tal y como afirma Mata (2012, p.141) 
“Es preciso señalar que todas las palabras no tienen la misma importancia funcional 
debido a la existencia de las diferencias diastráticas, diafásicas y diatópicas”. 
Asimismo, debemos mostrar a los alumnos que al igual que la adquisición de la 
competencia comunicativa nos permite dominar el lenguaje y saber aplicarlo en las 
diferentes situaciones comunicativas que se planteen, la competencia léxica implica, de 
forma semejante, saber emplear un vocabulario adecuado dependiendo del contexto en 
el que nos encontremos. Asimismo, Molina & Ramón (1997, p. 71) señala que “La 
competencia léxica no sólo se refiere a la competencia adquirida sino también al 
proceso de adquisición, aprendizaje y dominio léxico de los aprendices” 
Podríamos señalar que “la enseñanza del léxico tiene como finalidad que las unidades 
léxicas pasen a la competencia comunicativa del individuo, dado el valor del 
vocabulario como elemento estructurador del pensamiento y su necesidad para la 
interacción social”. (Molina & Ramón, 1997, p. 71). Por lo tanto, destacamos que 
“debemos enseñar un léxico determinado en función de la situación y la intencionalidad 
comunicativa” (Mata, 2012, p. 141). 
A la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza del léxico, se destacan diferentes 
metodologías. En este sentido, algunas se asemejan considerablemente al modelo de 
enseñanza tradicional, en el que los alumnos aprenden el contenido a través de 
ejercicios mecánicos, memorísticos y repetitivos. Sin embargo, a modo de sentido 
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opuesto, se destacan aquellas metodologías en las que el alumnado trabaja a través de 
actividades contextualizadas, ejercicios de reflexión, indagación y descubrimiento.  
Con respecto a lo mencionado Mata (2012, p. 141) afirma que “Los avances en las 
investigaciones lingüísticas mejoran las propuestas que se ofrecen para su enseñanza y 
aprendizaje. Entre estas, coexisten planteamientos tradicionales con otros innovadores. 
Podemos distinguir entre dos métodos, fundamentalmente, el estructuralista y el 
comunicativo”. 
Respecto a los dos métodos mencionados (estructuralista y comunicativo) podemos 
señalar como gran rasgo diferenciador la forma en la que se trabaja en cada uno de 
ellos. En el método estructuralista se recurren a ejercicios mecánicos sin 
contextualización en el que los alumnos trabajan casi sin reflexionar y de forma 
memorística. Por el contrario, en el método comunicativo, se realizan actividades 
contextualizadas para acercar a los alumnos a una situación real que podrían encontrarse 
en el entorno que les rodea. (Mata, 2012). 
Según estos métodos, podemos destacar que sería más eficaz y significativo trabajar 
utilizando el método comunicativo ya que acerca al alumno al uso real de la lengua. De 
ahí que resalte su importancia. Cabe señalar que no sirve de nada que un alumno 
interiorice un gran número de palabras en su mente, si no sabe utilizarlas en una 
situación real de comunicación que pueda presentarse en su vida cotidiana. Por ello, 
debemos trabajar desde la contextualización y hacer ver a los discentes que no en 
cualquier contexto se emplean un léxico determinado, sino que la aplicación del mismo, 
vendrá marcada por el entorno.  
El alumno ha de trabajar con realia y practicar en situaciones comunicativas 
reales (o simuladas en el aula). Las nuevas unidades léxicas deben presentarse 
contextualizadas: textos, entre los que se incluyen también los literarios puesto 
que debe integrarse la enseñanza de la lengua y la literatura, situaciones, 
imágenes, gestos,... Una vez conocido el significado o los significados de la 
palabra base o estímulo y de las que va generando el alumno, es necesario 
practicar con frases completas y en diferentes contextos procurando no trabajar 
demasiadas unidades léxicas nuevas en la misma clase y prestando especial 
atención a las que pueden resultar más difíciles. (Molina & Ramón, 1997, p. 72) 
Finalmente, destacamos que tal y como afirma Liceras & Carter (2009, p.3) “Si el 
léxico es un componente central del lenguaje, también ha de ser central la adquisición 
de dicho componente.” 
2.2.3 Didáctica de la ortografía. 
Según la RAE (2020) la ortografía es el “conjunto de normas  que regulan la escritura 
de una lengua”.  
Gracias a la convencionalidad que rige nuestro sistema de escritura, los aspectos 
ortográficos son uno de los factores que permiten llevar a cabo un proceso de 
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lectura fluido, haciendo que nuestra vista interactúe con los caracteres impresos 
y permitiéndonos reconstruir inmediatamente el significado que la escritura 
transmite. (Perea, 2021, p.65) 
Primeramente, podemos comenzar señalando que tal y como afirma el autor destacado 
anteriormente, conocer la ortografía de nuestra lengua nos permite desarrollar una 
lectura fluida. Así pues, un concepto que resulta de vital importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la ortografía es la comprensión lectora. 
La comprensión lectora es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que 
se refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del 
componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de 
actitud y sociológicos. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector 
“interactúa” con el texto, posibilitando entender a qué se refiere el autor con 
cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen 
dichas afirmaciones entre sí. (Ahmed, 2011, p.4). 
Del mismo modo, podemos señalar que la lectura forma parte de las destrezas básicas 
que los hablantes debemos desarrollar para llegar a conseguir una buena competencia 
comunicativa. Por lo tanto, leer ayuda a mejorar la atención y concentración de los 
estudiantes, aumentar su vocabulario, ayudar a reducir las faltas de ortografía, mejorar 
su capacidad de redacción y argumentación y además, fomentar la creatividad. (Ahmed, 
2011). 
A este respecto Perea (2010, p.65) señala que “el conocimiento ortográfico forma parte 
de la competencia comunicativa y social del sujeto, así como de la actividad cognitiva y 
lingüística, por eso es importante promover su aprendizaje durante toda la 
escolarización”. Por lo tanto podemos destacar que aunque el aprendizaje de la 
ortografía resulta un punto muy importante en la etapa escolar, es difícil y complicado 
llevarlo a cabo. 
Para reforzar la idea anterior Carriquí (1015, p.10) afirma que “el proceso de 
adquisición de la ortografía suele ser largo y difícil, por ello hay que iniciarlo en los 
primeros años de Primaria e ir reforzándolo en todos los cursos posteriores”. 
Igualmente, además de señalar que el aprendizaje de la ortografía no suele ser un 
proceso fácil, cabe mencionar que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se adopte 
también condicionará la obtención de buenos resultados o por el contrario, apariencia de 
dificultades.  
Podríamos afirmar que “el aprendizaje de la ortografía sólo tiene sentido si se enmarca 
en un aprendizaje de la lengua escrita entendida como capacidad para la expresión y 
comunicación por escrito”. (Perea, 2010, p.65). 
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Por esta razón, resaltamos que tal y como habíamos comentado en apartados anteriores, 
la comunicación no solo se puede llevar a cabo de forma oral, sino que también puede 
darse por escrito, es por ello que escribir un texto es un proceso complejo que va más 
allá de poner palabras que sigan un orden lógico. 
Figura 1: Modelo global de la composición escrita 
 
Fuente: Perea, 2010, p. 66 
A través de la  siguiente figura podemos observar la complejidad que presenta realizar 
un escrito. En un primer momento, se debe pensar sobre lo que se va a escribir y 
organizar nuestras ideas. Una vez realizada esa planificación previa, se comenzará con 
la composición. Finalmente y en este caso, hablamos de un punto muy importante, la 
revisión.  Es fundamental para detectar cualquier  error que hayamos podido cometer y 
en ese instante, corregirlo. En este sentido, Perea (2010, p.66) afirma que “la revisión 
favorece la reflexión en la medida en que los alumnos se cuestionan lo que han escrito”. 
Bien es verdad que la composición de un escrito presenta un proceso complejo, por lo 
que en este sentido, algunos alumnos presentan graves faltas de ortografía al tratar de 
escribir por sí mismos. 
Es un hecho constatado que, en los escritos de muchos de los alumnos que en la 
actualidad cursan la Educación General Básico y las Enseñanzas Medias, las 
faltas de ortografía resultan harto frecuentes; y que un gran sector de la 
población escolarizada exhibe una alarmante pobreza de vocabulario y no 
siempre emplea las palabras más apropiadas al contexto lingüístico o a la 
situación comunicativa. (Teruel, 1993, p.93) 
Por otra parte, cabe resaltar que en algunas ocasiones se hace hincapié en las normas 
ortográficas y se penalizan gravemente las faltas de aquellos alumnos que aun no son 
capaces de realizar un escrito por sí mismos. En este sentido, es importante tener en 
cuenta la capacidad de los alumnos antes de que sean penalizados por cometer una falta 
de ortografía.  
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Otros expertos puntualizan en que como asignatura la enseñanza de la ortografía 
se debe iniciar cuando el dominio de la escritura sea claro y fluido, más o menos 
a los ocho años de edad. Concuerdan en que se debe priorizar las palabras de 
mayor uso y mayor problema ortográfico y que a partir de los doce años se 
puede comenzar un trabajo de profundización, ya que este es el momento 
adecuado para estudiar las reglas ortográficas. (Heredia, 2017, p.6) 
No obstante, además de tener en cuenta las necesidades del alumnado al que nos 
enfrentamos antes de exigirle el dominio de determinados contenidos, debemos cambiar 
la concepción del error. Se refiere a tomar los errores que se produzcan en el aula como 
oportunidades de aprender y no como algo que deba ser penalizado. A raíz de un fallo, 
los niños reflexionarán sobre ello y a largo plazo no volverán a cometerlo. Sin embargo, 
si el docente penaliza ese fallo sin darle al alumno su tiempo de reflexión para que sea 
él mismo el que se dé cuenta de dónde está el error, conseguiremos que la participación 
en el aula baje y que por lo tanto, tampoco se lleguen a cambiar nuestras concepciones 
previas que eran erróneas.  
Por otro lado, cabe destacar que quizás sea importante analizar la raíz del problema e 
intentar observar por qué por regla general los alumnos, en su mayoría, cometen tantas 
faltas de ortografía. 
La ortografía siempre ha estado presente en toda actividad educativa y, 
últimamente, ha adquirido dentro de este ámbito un mayor relieve, ya sea por la 
preocupación docente sobre el estado en que se suele encontrar la escritura de 
los alumnos, o bien por los nuevos aportes pedagógicos que nos obligan a un 
replanteamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la lengua (Perea & 
del Rosario, 2008, p.3). 
Por consiguiente, una de las razones por las que los alumnos suelen cometer faltas de 
ortografía suele ser por la falta de un clima de aula que fomente la lectura y escritura en 
la que los alumnos reflexionen y cooperen entre sí. Igualmente, en algunas ocasiones 
tampoco se aprecia una gran diversidad de textos en las aulas, por lo que su uso es 
limitado y eso tampoco ayuda a fomentar la comprensión lectora (aspecto que ayuda 
favorablemente a evitar cometer faltas de ortografía).  En este sentido, la ortografía no 
debe ser tratada de forma aislada y las palabras no deben verse por separado sino que 
para llevar a cabo un aprendizaje más significativo, se deberían tratar en un contexto 
para que los niños establezcan una relación con el entorno que les rodea.  (Perea & del 
Rosario, 2008) 
Asimismo, la interiorización de normas ortográficas de forma memorística tampoco 
favorece a su adquisición de forma eficaz. 
Los contenidos de la enseñanza de la ortografía y los métodos empleados por 
ciertos docentes y no pocos libros de textos, que han venido insistiendo en el 
aprendizaje memorístico de reglas ortográficas, la ejercitación a partir de la 
norma presentada, así como en la realización de dictados que, más que un 
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instrumento al servicio del aprendizaje ortográfico, solo han servido para 
controlar el número de palabras erróneamente escritas. (Perea & del Rosario, 
2008, p.3). 
En consecuencia de ello, no podemos pretender que los alumnos adquieran las reglas 
ortográficas de forma memorística, sino tal y como hemos comentado, lo más 
significativo y por lo tanto, lo que nos ayudará a conseguir resultados más favorables 
será en este sentido, la contextualización del contenido.  
Como alumna (y bastante mala en el terreno ortográfico, tengo que destacar), 
recuerdo amargamente esta práctica mecánica y simplista basada en la creencia 
de que la ortografía es un fenómeno puramente normativo, haciendo que con 
cada error ortográfico se minara mi autoestima y mi interés por la escritura. 
(Perea & del Rosario, 2008, p.3). 
De ahí que, en algunos casos los alumnos se sientan desmotivados en clase y a largo 
plazo acaben optando por el abandono escolar. Debemos partir de la motivación de los 
niños, tratar temas que capten su atención y fomentar un clima de aula que invite a la  
participación y reflexión, logrando así un aprendizaje mucho más significativo. Así, los 
discentes adoptaran una actitud más activa y productiva ya que sentirán que están 
llevando a cabo un buen trabajo.  
Figura 2: Procesos de mejora en clase 
 
Fuente: Perea, 2010, p.77. 
 
Tal y como podemos observar en la tabla, debemos tener en cuenta actuaciones 
pertenecientes en el aula tanto para el trabajo grupal como individual. Si el trabajo se 
realiza de forma individual debemos dar lugar a la reflexión autónoma por parte de los 
discentes ya que será la única vía por la que interioricen el contenido a consecuencia a 
un error cometido. Sin embargo, si el docente no da lugar a ese momento de reflexión y 
por el contrario, proporciona oralmente las respuestas correctas a los niños, estos no 
cambiarán sus concepciones previas y por lo tanto el error seguirá persistiendo.  
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Por otro lado,  el trabajo de forma cooperativa fomenta la adquisición de un aprendizaje 
más significativo. . En este sentido los alumnos se sentirán más motivados y trabajarán 
de forma inconsciente varios aspectos como: mostrar su opinión en público, tratar de 
llegar a un acuerdo, trabajar la oralidad, respetar la opinión de otras personas, etc. 
además, podrán enriquecer las concepciones individuales gracias a las aportaciones que 
realicen el resto de integrantes del grupo. Esa retroalimentación supondrá un aspecto 
fundamental para llegar a una solución final. Además, tal y como afirma Perea (2010, 
p.78) “Hay que ayudar a los alumnos a apreciar el valor comunicativo de la ortografía y 
esto sólo es posible en su uso real, para facilitar la comprensión del que lee lo que 
escribes”. Por lo tanto, podemos  señalar que para realizar un uso más contextualizado 
de la ortografía y asimismo, realizar óptimas producciones, el trabajo por grupos 
favorece notablemente estos aspectos. 
Muchos cambios habrán de producirse, pero en lo que concierne a la enseñanza 
de las lenguas me atrevo a proponer, y muchas y fundadas razones hay para esta 
propuesta, la inclusión de cuestiones de didáctica y de lexicografía, materias 
absolutamente imprescindibles en el currículo de quienes en el futuro -
diplomados o licenciados- estarán encargados de enseñar lengua -materna o 
extranjera- a las generaciones venideras; poco podrán hacer sin el dominio de los 
procedimientos didácticos más elementales y desconociendo el instrumento 
pedagógico fundamental y vertebrador de la enseñanza de la lengua: el 
diccionario. (Hernández, 1993, p.190). 
Por consiguiente, podríamos añadir que el diccionario puede resultar un material de 
gran utilidad en las aulas. Se puede utilizar como complemento para la realización de 
determinadas actividades ortográficas en las que se planteen dudas y controversias. De 
esta forma, los alumnos podrán realizar una búsqueda autónoma de sus dudas y de este 
modo, resolverlas. 
Figura 3: Clases de usuarios y tipos de diccionarios. 
 
Fuente: Hernández, 1993, p. 193. 
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Como podemos observar en la figura plasmada, existen muchos tipos de diccionarios. 
Sin embargo, los que debemos llevar al aula son diccionarios escolares. A la hora de 
elegir qué diccionario vamos a llevar al aula debemos tener en cuenta varios aspectos 
como  la edad de los alumnos, características del diccionario y su nivel para poder 
acceder a él.  
Tendrían que ser, pues, los diccionarios escolares las obras más mimadas por la 
lexicografía teórica y por la lexicografía práctica, pues de ellos y de una 
adecuada metodología de su uso dependerá que los alumnos puedan seguir 
enriqueciendo autónomamente su competencia lingüística, tanto en su lengua 
materna como en una segunda lengua, y se conviertan en usuarios capaces de 
extraer de cualquier tipo de obra léxicográfica todo su potencial informativo. 
(Hernández, 1993, p.194) 
 
A modo de conclusión, podríamos destacar que la ortografía es un aspecto fundamental 
que los alumnos deben desarrollar durante su etapa escolar. A este respecto Carriquí 
(2011, p.7) señala que “La función principal de la ortografía es facilitar la comunicación 
escrita entre los usuarios de una lengua. Esta debe ser eficaz y coherente. Además, la 
ortografía nos enseña a escribir bien y de una manera adecuada”. Por lo tanto, podemos 
finalizar añadiendo que este aspecto favorecerá el intercambio de información de forma  
óptima, correcta y adecuada. 
2.3 Didáctica del libro de texto en Educación Primaria. 
En  primer lugar, podemos destacar que “A pesar de la gran variedad de recursos 
educativos existentes en el mercado y los avances producidos en el campo tecnológico, 
la práctica de la enseñanza se sigue apoyando mayoritariamente en el libro de texto” 
(Palop & García, 2017, p.202). 
Ciertamente, se trata de un instrumento con una gran incidencia en la práctica 
educativa por cuanto condiciona de modo indiscutible no solo la labor didáctica 
del docente y el aprendizaje del alumnado, sino también la interpretación y 
adecuación del currículo oficial. Se convierte así en un elemento que guía y 
dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares, 
fijando el qué, el cómo y el cuándo enseñar y evaluar. (Jiménez, 2011, p.231) 
Bien es verdad que el libro de texto es un instrumento que está presente en las aulas y se 
utiliza con mucha frecuencia. No obstante, el grado de utilidad lo decide el docente a la  
hora de planificar y llevar a cabo sus sesiones. Un punto muy importante que debemos 
tener en cuenta es que este recurso no puede sustituir en ningún momento la actuación 
del docente (Palop & García, 2017). Puede servir como apoyo, complemento o como 
fuente de recursos en la que muchos maestros se inspiran para desarrollar actividades en 
el aula, pero bajo ningún concepto debe sustituir en su totalidad la labor del docente. 
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En cuanto a la influencia que el libro de texto tiene en el aula, “se estima que los 
libros de texto llegan a condicionar de manera importante el tipo de enseñanza 
que se realiza, ya que muchos enseñantes lo utilizan de manera cerrada, 
sometiéndose al currículum específico que se refleja en él, tanto en lo que se 
refiere a los contenidos de aprendizaje como a la manera de enseñarlos” 
(Parcerisa, 1996, p. 35). 
Tal y como acabamos de mencionar, los libros de texto condicionan en gran medida el 
tipo de enseñanza que se realiza ya que en su mayoría se trabaja a partir de ejercicios 
mecánicos sin lugar a reflexión. Sin embargo, este instrumento también tiene sus 
posibilidades y limitaciones como cualquier otro elemento que podamos incorporar al 
aula. A este respecto, Vadillo (2017, p.5) señala que “Como todo en la vida, el libro de 
texto tiene sus ventajas y también sus lados oscuros”. 
Tabla 1: Ventajas y desventajas del uso del libro de texto. 
Ventajas del uso del libro de texto Desventajas del uso del libro de texto 
Aseguran un estándar mínimo: debido a 
que típicamente se relacionan con un 
currículum, todos los estudiantes que lo 
usan tienen acceso a ese mínimo común 
de conocimiento. 
Acotan. Los libros en formato físico 
generalmente tienen una estructura rígida, 
una forma secuencial de leerse y una 
cantidad de información limitada. Aunque 
algunos cuentan con un disco compacto 
complementario o sitios en Internet para 
apoyar la formación del aprendiz, la 
libertad que promueven es limitada, si la 
contrastásemos con la búsqueda amplia de 
recursos en la web. 
Son útiles para reponer clases: cuando por 
enfermedad, por fenómenos climáticos u 
otros motivos los estudiantes no asisten a 
clases, en el caso presencial, pueden 
cubrir con el texto, de alguna forma, lo 
visto en el aula. 
Pueden promover inercia en contenidos y 
estructura. Es un hecho que hay cursos 
cuyo currículum se ha desarrollado a 
partir de un libro de texto y viceversa, por 
lo que las actualizaciones 
correspondientes tienden a conservar la 
estructura original, con lo que se limita el 
avance del conocimiento y las 
posibilidades innovaciones pedagógicas. 
Organiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula: el texto puede 
funcionar como un vehículo para 
organizar el conocimiento y la experiencia 
educativa que quizá se alimenta de 
diversas fuentes. 
Pueden aportar una visión única. Estén 
escritos por un autor o varios, 
generalmente representan una panorámica 
limitada del campo, en relación con el 
punto de vista que aporta una variedad de 
recursos de diferentes fuentes que pueden 
consultarse en Internet o en una 
combinación de soportes electrónicos y de 
papel. 
Son un apoyo para el docente en sus 
primeros años: debido a la dosificación de 
contenidos que presentan, pueden 
ayudarlo en la distribución de tiempos a lo 
Actualizarlos involucra costos y tiempos. 
Debido a los costos involucrados, en 
especial en los textos en papel, y al largo 
periodo que tiende a ocuparse en el 
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largo del ciclo escolar. formateo, impresión y distribución de los 
ejemplares, han disminuido las nuevas 
ediciones. 
Fuente: Adaptado de Vadillo, 2017, p.6. 
 
Como podemos observar en la tabla ilustrada, la utilización del libro de texto en las 
aulas tiene sus ventajas y sus desventajas, aunque sigue siendo un elemento muy 
presente en las aulas y en algunos casos, juega un papel fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
La realidad es que hay más profesores que utilizan usualmente el libro de texto, 
que los que no lo utilizan. Es más, muchos de los profesores que comenzarían 
con proyectos de elaboración de materiales impresos abiertos, al corto plazo, y 
por diversos motivos, entre ellos los de cansancio, falta de ayuda y burocracia, 
volvieron a la utilización del libro de texto producidos por editoriales. (Cabero et 
al., 1995, p.6) 
Los libros de texto pueden servir de apoyo o de complemento para planificar nuestras 
sesiones, pero ¿sería beneficioso para los alumnos utilizarlo como único instrumento? 
Como ya hemos comentado, la enseñanza de la lengua es un aspecto complejo debido a 
que abarca numerosos contenidos gramaticales, ortográficos, léxicos, etc. Sin embargo, 
en los libros de texto se trabajan esos contenidos a través de ejercicios mecánicos y que 
se resolverán de forma memorística sin dar lugar a que los alumnos reflexionen por sí 
mismos antes de llegar a una única solución.  
El diseño de las actividades gramaticales continúa partiendo de un enfoque 
formal interesado en el aprendizaje académico de unos contenidos 
metalingüísticos que se olvidan al poco tiempo de memorizarlos y cuya 
ejercitación se vuelve estéril. No se tiene en consideración la observación de los 
problemas gramaticales que se producen en el uso discursivo de la lengua y que 
a la postre suponen grandes obstáculos para que los alumnos se manejen 
óptimamente las destrezas orales y escritas. Se insiste una y otra vez en la 
práctica de unos elementos del lenguaje -formas y estructuras lingüísticas-, por 
desgracia desvinculada de la comprensión y la producción de textos. (Jiménez, 
2011, p.246)  
Asimismo, señalamos que el problema no es realizar ejercicios del libro de texto en  el 
que se trabaje la gramática, sino que esos ejercicios se realizan de forma 
descontextualizada y por lo tanto, los alumnos no podrán observar un vínculo con su 
vida cotidiana. En este  sentido, podríamos afirmar que “Muchos profesores suponen 
que cuantos más ejercicios resuelvan los estudiantes mejor desarrollarán una 
competencia gramatical suficiente que les permita elegir adecuadamente las opciones 
más idóneas que el código les ofrece para comunicarse” (Jiménez, 2011, p. 242). 
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A este respecto, añadimos que al igual que la competencia comunicativa implica 
adoptar un comportamiento de forma adecuada ante una determinada situación en la que 
se requiera llevar a cabo el acto comunicativo, por lo tanto, no basta solo con saber 
reglas ortográficas o gramaticales para ser competentes en nuestra propia lengua 
materna.  
No cuestionamos la utilidad práctica de ejercicios donde se trabaja el mecanismo 
lingüístico y el conocimiento de las reglas internas de la lengua. El problema es 
que el interés se mueve no sobre el uso real de aquella sino sobre la descripción 
formal del funcionamiento abstracto de su sistema. Entendemos, además, que 
aunque estas y otras operaciones gramaticales sean imprescindibles para el 
crecimiento de la competencia metalingüística del alumno, no son las únicas que 
se pueden ofrecer. (Jiménez, 2011, p. 242). 
Tal y como hemos comentado, la práctica a través de ejercicios no es un obstáculo para 
el aprendizaje, solo que debemos intentar que esos ejercicios estén contextualizados y 
tengan un vínculo con el entorno que rodea al alumno para desempeñar un aprendizaje 
más significativo.  
Asimismo, el libro de texto propone ejercicios de forma general según la edad o curso al 
que correspondan los alumnos. Sin embargo, no se tiene en cuenta las características y 
necesidades personales de cada individuo. Este es un aspecto que se debe considerar a la 
hora de planificar las sesiones previamente a la clase ya que todos los alumnos no 
desempeñan el mismo ritmo de aprendizaje. Para ello, se debe conocer las necesidades 
de los alumnos, prever aquellos obstáculos que puedan presentarse y tratar de aportar 
soluciones alternativas a dichas dificultades. 
Para nosotros el modelo más válido es el multimedia, es decir aquel, donde el 
profesor en función de las necesidades de sus alumnos, los problemas de 
comunicación que se presente, los tipos de contenidos a desarrollar..., selecciona 
el medio de transporte más adecuado a ese momento, y aplica la estrategia 
metodológica que considera más oportuna, de cara a facilitar la adquisición de la 
información por los alumnos de la manera más rica, creativa y formativa posible 
(Cabero et al., 1995, p.6) 
3. JUSTIFICACIÓN 
La comunicación lingüística en la educación y la programación de un diseño curricular 
centrado en el desarrollo de las competencias claves es favorable para que los alumnos 
afiancen sus conocimientos sobre su propia lengua materna y profundicen en aquellos 
aspectos relacionados con la comunicación y ciencias del lenguaje. De esta manera, se 
impartirá con rigor y confianza los contenidos lingüísticos que conforman el área de 
Lengua Castellana y Literatura, asignatura que de hecho, se imparte durante los seis 
cursos que conforman la etapa de Educación Primaria. (Marcet-Rodríguez, 2021). 
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Como bien hemos comentado, la materia de Lengua Castellana y Literatura conforma 
un área troncal muy importante en la etapa escolar de los alumnos. En este sentido, el 
dominio y adquisición de las competencias básicas supone un punto crucial para 
desarrollar un aprendizaje significativo de los conocimientos que se implican. No 
obstante, destacamos la competencia en comunicación lingüística (CCL) como una de 
las más importantes ya que el estudiante desarrolla el acto comunicativo en diferentes 
tipos de contextos y a través de distintos soportes.  
Una de las competencias específicas de la denominada CCL hace referencia al 
conocimiento de los distintos tipos de textos y sus características. (Marcet-Rodríguez, 
2021). De ahí radica la importancia del presente trabajo. Tal y como comentamos en 
puntos anteriores un alumno es competente de su propia lengua cuando adquiere la 
competencia comunicativa. Todo ello supone la interiorización de las destrezas básicas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. Por ello, podemos señalar que se debe adoptar una 
metodología de trabajo en el aula que implique la participación del alumnado de forma 
activa y el acercamiento a situaciones reales de la vida cotidiana. Del mismo modo, 
podemos afirmar que no es significativa la interiorización de reglas ortográficas de 
nuestra lengua de forma memorística si luego no sabemos aplicarla a un contexto 
determinado. Asimismo, para que un estudiante demuestre soltura y dominio en su 
propia lengua, debe ser capaz de adaptarse a cualquier situación comunicativa que se 
plantee y sobre todo a partir de cualquier soporte, ya sea oral o escrito.  
En este trabajo tratamos la importancia de la enseñanza de los diferentes tipos de textos 
en la etapa de Educación Primaria. Como acabamos de mencionar, un alumno adquiere 
la competencia comunicativa cuando es capaz de adoptar una actitud favorable en las 
diversas circunstancias que puedan existir. Igualmente, un medio de comunicación sería 
a través de textos escritos. En este sentido, podemos observar cómo algunos alumnos no 
son capaces de reconocer e identificar los diversos tipos de textos que existen, por lo 
que a la hora de elaborar uno, presentan numerosas dificultades y complicaciones.  
No obstante, otro punto favorecedor sería destacar que a través del trabajo mediante las 
diversas tipologías textuales, se trabaja a modo de elemento transversal la comprensión 
lectora, logrando así la estimulación de habilidades y competencias referentes a dicha 
cuestión.  (Evangelista, 2021). 
Por consiguiente, a través de la siguiente investigación queremos tratar dicho problema 
analizando e indagando sobre las ideas y concepciones previas que puedan tener 
estudiantes procedentes de un centro educativo de Educación Primaria sobre el 
reconocimiento e identificación de distintos tipos de textos.  
4. CONTEXTO 
En este apartado vamos a poner en situación al lector sobre la contextualización. 
Mencionaremos aspectos relacionados sobre el centro en el que se llevará a cabo la 




El centro educativo en el que nos encontramos recibe el nombre de “CEIP Tartessos”. 
Se trata de un colegio de carácter público situado en la zona Este del municipio de Jerez 
de la Frontera en la provincia de Cádiz, concretamente en el distrito de “Las Delicias”. 
(Anexo 1). 
El entorno que lo rodea se trata de una zona de carácter urbano bastante poblada, lo que 
implica una alta demanda de plazas escolares. Por esta misma razón, la ratio en el centro 
está en 25 alumnos por aula y en algunas ocasiones, se supera dicha cifra. Asimismo, el 
centro ofrece la posibilidad de matriculación en la etapa de Educación Infantil y 
Educación Primaria. Del mismo modo, cuenta con una oferta de dos líneas, a excepción 
del tercer ciclo, que cuenta con tres clases de cada curso. 
Por otro lado, podemos destacar que se trata de un centro bilingüe, ya que áreas como 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física se imparten tanto en la lengua 
materna (español) como en la primera lengua extranjera (inglés). 
El centro cuenta con un espacio físico bastante amplio. Los alumnos de Educación 
Primaria están situados en un edificio y los de Educación Infantil en otro. Las zonas de 
recreo también se encuentran divididas y adaptadas al nivel y edad de los alumnos. 
También cuenta con aulas y docentes especialistas en Educación Especial. Otro espacio 
favorable del centro es la biblioteca, donde los alumnos tienen un espacio personal para 
coger los libros y leerlos en dicho lugar o en su casa. Además, también se cuenta con un 
aula de Pedagogía Terapéutica y una pequeña aula de Audición y Lenguaje.  
De este modo, también podemos señalar que los pasillos y escaleras del centro están 
decorados con carteles que fomentan un comportamiento favorable. Tratan temas como 
evitar el consumo innecesario de la luz, fomentar el hábito lector, circular por los 
pasillos respetando el silencio, etc. (Anexo 2). 
Finalmente, destacamos que los padres y madres están organizados a través del 
A.M.P.A. En dicha asociación, los padres tienen un buen vínculo con la escuela y 
participan activamente en las numerosas actividades que se realizan. Esto hace que la 
formación de sus hijos e hijas sea favorable ya que están al corriente de la vida dentro 
del centro en todo momento. Asimismo, el nivel sociocultural y económico de dichas 
familias es medio. No obstante, responden a las demandas planteadas por el colegio de 
manera correcta y esto ayuda a la puesta en marcha de cualquier tipo de propuesta.  
4.2 Aula 
La propuesta que vamos a llevar a cabo se realiza en un aula del segundo ciclo de 
Educación Primaria, concretamente en el 3º curso.  
Por otro lado, en cuanto a las características físicas de la clase podemos destacar que se 
cuenta con la mesa del docente y las mesas de los alumnos distribuidas de forma 
individual. Además, al fondo del aula se cuenta con estanterías para almacenar 
instrumentos, materiales y trabajos, al igual que en el lateral de la clase que también 
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contamos con armarios destinados para la misma función. Finalmente, en el lateral de la 
mesa del docente se cuenta con una pizarra tradicional. 
Asimismo, como recursos digitales se destacan un ordenador situado en la mesa del 
docente, una pizarra digital, proyector y altavoces. Esto resulta de gran interés para 
poder realizar actividades dinámicas e interactivas.  
Por consiguiente, el aula cuenta con una decoración bastante llamativa. Sus paredes 
están pintadas de blanco y morado y los armarios de azul. Asimismo, también podemos 
observar la presencia de murales para destacar las normas del aula y  un corcho en el 
que se coloca información de interés para los alumnos. También cuenta con aire 
acondicionado y ventanas grandes que permiten que entre la luz del sol, ganando así un 
aspecto más acogedor.  (Anexo 3). 
4.2.1 Distribución 
El aula se encuentra distribuida de tal forma que las mesas y sillas de los alumnos se 
colocan formando hileras individuales. El aula cuenta con 5 filas en las que hay en torno 
a 4-6 niños por fila. Esta distribución se adopta en la actualidad a modo de consecuencia 
del impacto establecido de la pandemia mundial en la que nos encontramos. Por lo que 
los alumnos deben estar sentados individualmente y manteniendo la distancia social 
recomendada entre ellos.  
Sin embargo, si el COVID-19 no hubiera llegado a nuestras vidas, la distribución del 
aula sería más favorable. Los alumnos se colocarían en grupos de 3 o 4 miembros o se 
adoptarían agrupamientos en forma de “U”, utilizando mesas redondas, etc. Este aspecto 
es eficaz para el trabajo de forma cooperativa y la puesta en práctica de metodologías 
innovadoras que garanticen una interiorización del contenido de forma más significativa 
y optando por una vía más lúdica y dinámica.  
4.2.2 Currículum  
El área de Lengua Castellana y Literatura  perteneciente al segundo ciclo de Educación 
Primaria se divide en 5 bloques principales: 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar 
2. Comunicación escrita: leer 
3. Comunicación escrita: escribir 
4. Conocimiento de la lengua 
5. Educación literaria 
Como podemos observar, las ya mencionadas destrezas básicas (hablar, escuchar, leer y 
escribir) tienen el papel primordial en los tres primeros bloques, por lo que es un 
aspecto que tiene especial interés para conseguir que nuestros alumnos sean 
competentes en la lengua materna.  
Asimismo, este trabajo refleja su importancia a grandes rasgos ya que aborda el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Como ya hemos comentado, el aspecto 
principal para adquirir dicho concepto, se basa en ser capaz de adaptarse a cualquier 
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situación comunicativa y emplear un lenguaje adecuado. Para ello, el alumnado debe 
desarrollar varios aspectos básicos de la lengua como la gramática, el léxico y la 
ortografía. Además de tener la posibilidad de observar dichos contenidos 
contextualizados en situaciones reales de comunicación, por lo que en este trabajo 
tenemos como punto de partida la didáctica de los textos.  
La didáctica de los textos tiene especial presencia en la ley educativa que rigen el 
currículum de Educación Primaria, por lo que en la Orden de 17 de marzo de 2015 
aparecen contenidos como: 
 1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: 
narrativos (situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, 
trabalenguas, relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos (formulación 
de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como 
para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, asambleas); 
predictivos, etc. 
Asimismo, podemos destacar que en dicho trabajo damos mayor importancia a los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y dialogados, debido a que son 
los que aparecen en el libro de texto. 
Por otro lado, además de trabajar los distintos tipos de textos, también es fundamental el 
desarrollo de las destrezas  básicas, por lo que la lectura también conforma un punto 
esencial en nuestro trabajo. En la ley aparecen contenidos que apoyan dicha postura 
como por ejemplo: 
 2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
 2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos 
 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los 
elementos básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la 
comprensión e interpretación de los mismos.  
 2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus 
intereses de forma autónoma como fuente de disfrute 
Por consiguiente, señalamos que otros puntos principales que conforman dicho trabajo 
están basados en la didáctica de la gramática, ortografía y léxico, por lo que aunque es 
fundamental que los niños adquieran y empleen un enfoque práctico de la lengua, 
previamente deben interiorizar los contenidos teóricos para posteriormente emplearlo. 
En este sentido, la ley refleja dichos contenidos en puntos como: 
 3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 
dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con 
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una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia 
con el nivel educativo. Plan de escritura.  
 3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación 
 4.3 Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos significados de las 
palabras. Diccionarios online. Las abreviaturas y siglas 
 4.6 Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias 
producciones. Reglas generales de acentuación. 
Finalmente, podemos concluir destacando que los puntos esenciales que conforman este 
trabajo tienen una presencia significativa en la ley educativa por la que se rige el 
currículum establecido para la etapa escolar de Educación Primaria. Por ello,  
destacamos la importancia y justificación de este trabajo. 
5. METODOLOGÍA 
A  continuación vamos a tratar cuatro puntos importantes en la búsqueda e investigación 
de información que garantizan la validez de este trabajo. Trataremos cómo hemos 
llevado a cabo esa indagación, con qué objetivo, a qué destinatarios va dirigido y qué 
instrumento hemos usado para ello. 
5.1 Método    
Para llevar a cabo la investigación sobre el conocimiento que tienen los niños en torno a 
las diferentes tipologías textuales, llevaremos a cabo un estudio de caso.  
El estudio de campo, término utilizado por antropólogos y sociólogos, a través 
del que se enfatiza el hecho de que los datos se recogen en el campo y no en el 
laboratorio u otros lugares controlados; la investigación naturalista cuando se 
desea destacar que el investigador se sitúa en el lugar natural donde ocurre el 
suceso en el que está interesado, y los datos se recogen también a través de 
medios naturales: preguntando, visitando, mirando, escuchando, etc. (Flores et 
al., 2002, p.1) 
Asimismo, tal y como acabamos de mencionar, el método utilizado en el aula sería a 
través de un medio natural, en este caso, un cuestionario. 
Por otro lado, podemos destacar que este tipo de investigación cualitativa es un buen 
medio para la recogida de información ya que toma como elemento primordial la 
participación de los entrevistados y por lo tanto, sus respuestas sirven de vital 
importancia para la investigación e indagación de información en torno a un tópico en 
concreto.  
De este mismo modo, las características principales que definen a este tipo de estudio 
serían: inductivo, holístico, interactivo y reflexivo, naturalista, no existen ideas previas, 
es abierto y humanista. (Cotán, 2017).  
En cuanto a las características destacadas, nos gustaría resaltar que en este método no 
existen ideas previas. Es un punto importante ya que conocemos verdaderamente qué 
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concepciones tienen los alumnos en torno al tema propuesto. Por el contrario, si un niño 
recibe información previa al cuestionario, sus concepciones cambiarían y por lo tanto, 
los datos que obtendremos no serían reales en su totalidad. 
Al igual que sus características, este estudio de caso también contempla cuatro fases 
principales: Fase preparatoria, trabajo de campo, fase analítica y fase informativa. (Gil, 
1996).  
La fase preparatoria hace referencia a la preparación de un marco teórico y la posterior 
planificación de actividades que se llevarán a cabo en las fases siguientes. El trabajo de 
campo se refiere a la investigación cualitativa en concreto. La fase analítica sería la 
obtención de datos y verificación de los resultados obtenidos para sacar las conclusiones 
oportunas. Finalmente, la última fase (fase informativa) hace referencia a escribir los 
datos obtenidos en dicha investigación para que un destinatario pueda leerlo y 
comprenderlo. (Gil, 1996).  
A modo de conclusión, podemos destacar que a través de esta investigación se obtienen 
los datos que necesitamos para sacar una conclusión final en torno a un tópico 
establecido previamente. La metodología cualitativa toma como elemento principal en 
dicha investigación las respuestas de los entrevistados, por lo que los datos serán reales 
y significativos. 
En la metodología cualitativa, el investigador tiene que centrarse en dar 
respuesta a las cuestiones de investigación planteadas a partir de las experiencias 
reales de las personas. El fin de esta metodología no es otro que dar voz a los 
participantes para que éstas sean escuchadas a través de sus experiencias, 
comunicadas de manera abierta. (Cotán, 2017, p.45). 
5.2 Objetivos de la investigación 
El objetivo central con el que se realiza esta investigación hace referencia a conocer las 
concepciones previas de los alumnos sobre distintas tipologías textuales. En este caso, 
nos centraremos en los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
dialogados.  
Por otro lado, además de conocer las ideas previas, sería favorecedor identificar qué 
tipología textual reconocen los estudiantes con mayor facilidad y cuál presenta más 
dificultades. 
Finalmente, a través de los datos obtenidos se planteará una propuesta de actuación con 
la finalidad de mejorar dicha didáctica de la enseñanza de los textos en Educación 
Primaria partiendo siempre de las carencias identificadas.  
5.3 Muestra 
La muestra que utilizaremos para observar en qué grado son capaces los niños de 
diferenciar las distintas tipologías textuales que existen ha sido destinada al 2º ciclo de 




Las características generales de los alumnos son distintas, ya que existe una gran 
diversidad. El aula es mixta, ya que la conforman tanto hombres como mujeres. En este 
caso, abundan las chicas ya que más concretamente el aula cuenta con 15 mujeres y 9 
hombres. Por lo tanto, en total contamos con 24 alumnos que son los implicados que 
participarán en esta investigación. Las edades de los alumnos rondan entre los  8 y 9 
años excepto una chica que tiene 10 años a causa de que repitió curso escolar.  
No obstante y debido a que cada alumno posee sus propias peculiaridades específicas, 
hay estudiantes que presentan mayor capacidad para la realización de determinadas 
tareas que otros. Nos referimos a que hay alumnos que destacan por tener altas 
capacidades. Sin embargo, también hay niños que dominan de forma más eficaz algunas 
materias que otras, otros que se implican favorablemente y finalmente consiguen 
superar las materias, e igualmente también existen niños que necesitan mayor atención y 
ayuda en diversas ocasiones.  
A pesar de que existen diferentes ritmos de trabajo en el aula e igualmente, distintas 
capacidades, ningún alumno asiste al aula de PT, aunque sí cuentan con una docente de 
refuerzo en el aula para determinadas materias, como son Lengua y Matemáticas. 
Por otro lado, podemos destacar que la dinámica de trabajo en el aula es bastante buena 
ya que los alumnos responden favorablemente ante las actividades que se plantean. 
Adoptan una actitud bastante activa y participativa, por lo que el aprendizaje suele 
desarrollarse significativamente. Igualmente, no suele ser una clase ruidosa y respetan 
las normas de aula, por lo que no hay que llamar la atención constantemente. 
Finalmente, podemos destacar que trabajan bastante bien en grupo y tienen muy buena 
relación entre ellos, por lo que se podrían desarrollar actividades innovadoras que 
rompan con la metodología tradicional y se conseguirían buenos resultados. 
5.4 Instrumento 
El instrumento que vamos a llevar a cabo en esta investigación se trata de un 
cuestionario.  
Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que empleamos 
para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones 
cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de 
encuestas. . En pocas palabras, se podría decir que es la herramienta que permite 
al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger información 
estructurada sobre una muestra de personas. (Meneses, 2016, p.9) 
Asimismo, señalamos que el cuestionario que vamos a llevar a cabo será anónimo y los 
alumnos deberán poner únicamente su sexo, edad y curso.  
Del mismo modo, aparecerán 5 textos: narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y 
dialogado. Reciben los siguientes nombres (Anexo 4): 
 Texto narrativo: “Don Lalo” 
 Texto descriptivo: “Blancanieves” 
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 Texto instructivo: “Tortilla de patatas” 
 Texto expositivo: “La Tierra” 
 Texto dialogado: “El paraguas” 
Por otro lado, podemos destacar que el cuestionario es guiado debido a que nos 
adaptamos a la edad de los alumnos. Para ello, a la hora de identificar a qué tipo de 
texto se hace referencia, los estudiantes deberán rodear la opción correcta entre las cinco 
existentes (Anexo 4).  
Para evaluar los datos obtenidos en el cuestionario llevado a cabo, utilizaremos una lista 
de verificación. Tal y como señala Quesada (2019, p.8) “Este instrumento permite 
registrar si una cualidad o característica del atributo evaluado se encuentra presente. Se 
usa para juzgar ejecuciones o productos”. 
 Tabla 1: Indicadores de la lista de verificación del libro de texto analizado. 
INDICADORES 
Los contenidos que aparecen en el libro de texto se trabajan de 
forma inductiva. 
El libro de texto presenta actividades desde el punto de vista 
del enfoque comunicativo. 
Las tipologías textuales que aparecen en el libro de texto están 
vinculadas a los contenidos de la lengua. 
El libro de texto propone actividades grupales. 
El libro de texto trabaja el habla. 
El libro de texto trabaja la escucha. 
El libro de texto trabaja la escritura. 
El libro de texto trabaja la lectura. 
El libro de texto tiene actividades de repaso. 
Las actividades con las que se trabajan las distintas tipologías 
textuales invitan al alumno a reflexionar por sí mismo. 
El libro de texto invita a crear situaciones reales de 
comunicación para trabajar las diferentes tipologías textuales. 
 
Finalmente, otro instrumento que llevaremos a cabo será un cuestionario realizado a la 
tutora del aula para conocer su opinión en cuánto a la propuesta realizada. Este punto lo 







6. ANÁLISIS Y PROPUESTA 
6.1 Fase preparatoria  
En esta fase vamos a comentar los resultados obtenidos en el cuestionario planteado y 
asimismo, los vincularemos con el libro de texto que se emplea comentando así la lista 
de verificación preparada para dicho aspecto. 
6.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario  
En primer lugar, destacamos que de forma global los alumnos presentaron diversos 
errores. 
Figura 1: Errores de forma global en el cuestionario. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En este gráfico podemos observar que a modo general y de forma igualitaria, la mayoría 
de fallos se dieron en la identificación del texto instructivo, expositivo y dialogado. No 
obstante, donde los niños tuvieron mayor margen de error fue en la identificación del 
texto expositivo ya que 10 alumnos (4 hombres y 6 mujeres) cometieron dicho fallo.  



















Figura 2: Aciertos de forma global en el cuestionario. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En este gráfico, podemos ver que al igual que los errores se cometieron en mayor 
medida en los textos instructivo, expositivo y dialogado, los aciertos se dieron 
principalmente en los textos descriptivo y narrativo. Sin embargo, el texto que tuvo 
menor dificultad de identificación fue el descriptivo ya que 21 alumnos (13 hombres y 8 
mujeres) fueron capaces de identificarlo correctamente.  
Asimismo, podemos añadir que no hay constancia de alumnos que no fueran capaces de 
identificar ningún tipo de texto. Sin embargo, sí podemos observar cómo hay 
estudiantes que tuvieron mucho éxito en la realización de este cuestionario ya que 
identificaron todos los tipos de texto de forma correcta.  
Figura 3: Aciertos de todos los tipos de textos del cuestionario. 
 




























Tal y como observamos en la gráfica, los alumnos que acertaron todos los tipos de 
textos incluidos en el cuestionario fueron un total de 11, siendo así 5 hombres y 6 
mujeres. 
Por otro lado, anteriormente comentamos que el mayor margen de error se daba en la 
identificación del texto expositivo, sin embargo, los alumnos confunden este tipo de 
texto con los textos instructivo, descriptivo y dialogado. 
Figura 4: Confusión del texto expositivo con otras tipologías. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En este gráfico se puede observar que el texto con el que los alumnos confunden en 
mayor medida el texto expositivo es el dialogado. Tal y como comentamos 
anteriormente, un total de 10 alumnos no fueron capaces de identificar el texto 
expositivo. Sin embargo, dentro de los estudiantes que cometieron dicho error, la 
mayoría lo confundieron con el tipo de texto dialogado. Este fallo fue cometido por 5 
estudiantes (2 hombres y 3 mujeres). 
Por consiguiente, podemos resaltar que también hemos analizado los aciertos que 





















Figura 5: 4/5 aciertos en el cuestionario realizado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En este gráfico se puede apreciar que tan solo 2 alumnos (1 hombre y 1 mujer) acertaron 
4 de los 5 textos que se proponían. En este sentido, podemos destacar que el hombre no 
fue capaz de reconocer el texto dialogado y la mujer el texto narrativo. 
Además, también encontramos alumnos que acertaron  de los 5 textos que se proponían. 
Figura 6: 3/5 aciertos en el cuestionario realizado. 
 

























En este gráfico se puede observar que se trata de 3 alumnos (1 hombre y 2 mujeres). En 
este caso, destacamos que ninguno de esos estudiantes fue capaz de reconocer el texto 
expositivo ni el dialogado. 
Acto seguido, observamos los cuestionarios de aquellos alumnos que solo acertaron 2 
de los 5 textos que se proponían.  
Figura 7: 2/5 aciertos en el cuestionario realizado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
Observando la gráfica, podemos añadir que 5 mujeres no fueron capaces de reconocer el 
texto expositivo. Ese error fue el que se produjo de forma común entre todas, sin 
embargo, hay variedad entre el segundo fallo ya que uno no conoce el descriptivo, otro 
el instructivo, dialogado o narrativo. Sin embargo, el error común que se produce 
cuando analizamos los estudiantes que solo presenta acierto en 2 de los 5 textos que se 
planteaban, observamos que ninguno de ellos identificó el texto expositivo.  
Finalmente, vemos los aciertos que se produjeron en aquellos discentes que acertaron 1 





















Figura 8: 1/5 aciertos en el cuestionario realizado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En este caso, podemos concluir que solo 2 estudiantes no fueron capaces de reconocer 4 
textos. Además, añadimos que el hombre solo pudo reconocer el texto dialogado y la 
mujer el texto narrativo. También señalamos que entre los fallos que se dan, vuelve a 
aparecer el texto expositivo como error común.  
6.1.2 Análisis del libro de texto. 
Una vez que hemos analizado los resultados obtenidos en el cuestionario, pasamos a 
comentar la lista de verificación.  
INDICADORES SÍ  NO 
Los contenidos que aparecen en el libro de texto se trabajan 
de forma inductiva. 
 X 
El libro de texto presenta actividades desde el punto de vista 
del enfoque comunicativo. 
 X 
Las tipologías textuales que aparecen en el libro de texto 
están vinculadas a los contenidos de la lengua. 
 X 
El libro de texto propone actividades grupales. X  
El libro de texto trabaja el habla. X  
El libro de texto trabaja la escucha.  X 
El libro de texto trabaja la escritura.  X 
El libro de texto trabaja la lectura.  X 
El libro de texto tiene actividades de repaso. X  
Las actividades con las que se trabajan las distintas 
tipologías textuales invitan al alumno a reflexionar por sí 
mismo. 
 X 
El libro de texto invita a crear situaciones reales de 

















En primer lugar, podemos destacar que el primer indicador que compone la lista de 
verificación planteada hace referencia al tratamiento de los contenidos de forma 
inductiva. En este sentido, podemos destacar que no se observa en el libro de texto ya 
que las actividades son bastante tradicionales, sistemáticas y mecanizadas, por lo que no 
invitan al alumno a reflexionar por sí mismo. Por ejemplo, a la hora de tratar el 
contenido de las palabras antónimas, solo se trata mediante actividades escritas y 
guiadas, por lo que los estudiantes realizarían estos ejercicios mecánicamente sin la 
posibilidad de pensar verdaderamente en lo que están trabajando (Anexo 5). 
Este ejemplo se muestra para clarificar a lo que nos referimos con actividades 
tradicionales. Sin embargo, no solo se trata de esa forma ese contenido en concreto, sino 
que todo el contenido que el libro de texto abarca, se trabaja a través de ejercicios 
similares, por lo que podemos afirmar que no se tratan los contenidos de forma 
inductiva. 
Por otro lado, destacamos que al igual que no se trabajan los contenidos de forma 
inductiva, tampoco presenta actividades desde el punto de vista del enfoque 
comunicativo. Tal y como hemos comentado, los contenidos se trabajan a través de 
ejercicios repetitivos en los que el alumno no reflexiona por sí mismo. Una ocasión 
buena para trabajar la comunicación entre alumnos sería el momento en el que se trata 
el contenido del texto dialogado. Por el contrario, el libro de texto no tiene en cuenta 
este aspecto y se realizan ejercicios del estilo que estamos comentando (Anexo 6). 
Por esta razón, afirmamos que el libro no invita a crear situaciones reales de 
comunicación debido a que las actividades que se realizan son de carácter tradicional y 
por escrito. Por tanto, los alumnos no observan los contenidos de forma contextualizada 
con el entorno que les rodea.  
Al igual que no se trabajan las actividades desde el punto de vista del enfoque 
comunicativo, las tipologías textuales no están vinculadas con los contenidos de la 
lengua ya que no se hace referencia entre sí al pasar de uno a otro. Se trabajan los 
saberes de forma aislada sin mostrar ningún tipo de relación entre sí. Consideramos que 
esto es desfavorable para el aprendizaje de los alumnos ya que considerarán que no 
existe un vínculo entre los contenidos gramaticales u ortográficos que trabajan con las 
diferentes tipologías.  
Un punto favorable que ofrece el libro de texto es que se proponen actividades grupales. 
Este aspecto es beneficioso para llevarlo a cabo en el aula debido a que a través de la 
cooperación entre los iguales, los alumnos podrán enriquecer sus propias concepciones 
gracias a la retroalimentación que se establezca por parte de los demás integrantes del 
grupo. Asimismo, se fomenta el acto comunicativo como principal acción para llegar a 
un acuerdo común mucho más significativo que si se realizara de forma individual 
(Anexo 7). 
Por consiguiente, otro punto que se debería tomar en consideración a la hora de utilizar 
un libro de texto es que fomente el desarrollo de las cuatro destrezas básicas (hablar, 
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escuchar, leer y escribir) de este modo, los niños desarrollarán de forma más 
significativa la competencia comunicativa. No obstante, el libro solo ayuda al fomento 
del habla a través de la propuesta de actividades en las que los alumnos realizan 
exposiciones, debates, puestas en común, etc. (Anexo 8). Sin embargo, no se realizan 
actividades en las que se fomente la escucha. La lectura sí está presente en cierto modo 
ya que al principio de cada unidad el libro propone un texto acompañado de actividades 
de comprensión lectora. Bien es verdad que aunque aparezcan dichas actividades, son 
guiadas y se encuentran a simple vista en el texto, por lo que pensamos que no reflejan 
verdaderamente si un niño ha comprendido el texto o no. Igualmente ocurre con la 
escritura. Casi todas las actividades que propone el libro de texto son escritas, sin 
embargo, el alumno no realiza producciones propias e individuales, por lo que en este 
sentido, consideramos que no se trabaja significativamente esta destreza.  
Del mismo modo, afirmamos que las actividades con las que se trabajan las distintas 
tipologías textuales no invitan al alumno a reflexionar por sí mismo ya que son 
actividades mecánicas y guiadas. En este tipo de ejercicios se puede buscar la solución 
correcta con tan solo mirar el texto sin la necesidad de tener que leerlo detenidamente y 
prestando atención. Es por ello, por lo que pensamos que el alumno no desarrolla la 
comprensión lectora ni reflexiona de forma autónoma con las actividades que se 
proponen en el libro seguidas del texto (Anexo 9). 
Finalmente, otro aspecto positivo es que el libro de texto contiene actividades de repaso 
al final de cada unidad para poder reforzar los contenidos tratados y que se afiance en 
mayor medida el conocimiento (Anexo 10). 
6.2 Trabajo de campo 
En primer lugar, podemos destacar que realizaremos una propuesta dirigida a alumnos 
del segundo ciclo de Educación Primaria, más concretamente al 3º curso. Se trata de una 
unidad didáctica del área de Lengua Castellana y Literatura en la que abordaremos 
contenidos gramaticales, léxicos y ortográficos.  
En cuanto a contenido gramatical destacamos los sustantivos y sus tipos. Asimismo, en 
el léxico abordaremos los tecnicismos y en ortografía el uso de la coma. No obstante, 
señalamos que además de ello, la propuesta está diseñada con la finalidad de que los 
alumnos trabajen las tipologías textuales, concretamente en esta unidad trabajaremos el 
texto expositivo. Por ello, además de abordar los distintos contenidos señalados, los 
alumnos deberán redactar su propio texto expositivo. 
Por consiguiente, afirmamos que producir un texto expositivo sin ningún tipo de pauta o 
guía puede resultar difícil para los niños. Por ello, los alumnos contaran con una lectura 
inicial y dos lecturas más de modelo a partir de las cuales deberán leer con detenimiento 
y realizar sus correspondientes actividades de comprensión lectora. Seguidamente, los 
alumnos finalizarán la unidad realizando las actividades de producción, en las que 
siguiendo el objetivo final (conseguir que los estudiantes redacten un buen texto 
expositivo de forma autónoma) contaran con actividades iniciales con andamiaje y 
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luego sin él para que los discentes sean capaces de escribir un texto expositivo 
favorable. 
Del mismo modo, la unidad concluirá con actividades de repaso de los contenidos 
gramaticales, léxicos y ortográficos para reforzar lo trabajado. De esta forma, se 
asentarán en mayor medida los conocimientos y el aprendizaje desarrollado será mucho 
más significativo.  Se podrá visualizar la propuesta completa en anexos (Anexo 11). 
Finalmente, podemos destacar que también se llevará a cabo el diseño de la secuencia 
didáctica en la que se muestra una justificación de la propuesta,  objetivos de etapa, 
materia y didácticos, competencias clave, contenidos de aprendizaje, elementos 
transversales, metodología, atención a la diversidad, interdisciplinariedad, recursos 
materiales, distribución y organización del tiempo y espacio, y finalmente, la evaluación 
y estándares de aprendizaje. Al igual que la unidad, este apartado se podrá visualizar al 
completo en anexos (Anexo 12). 
6.3 Fase analítica 
En esta fase vamos a mostrar una entrevista realizada a la tutora del aula en la que 
realizaremos la propuesta con la finalidad de mostrarle nuestro trabajo y que nos pueda 
aportar su opinión al respecto. 
En primer lugar, preguntamos si las lecturas que se plantean en la propuesta son 
apropiadas para los alumnos. A este respecto, la tutora afirmaba que sí son apropiadas 
ya que abordan temas interesantes sobre distintas áreas que pueden servir para ampliar 
su conocimiento sobre ciertos temas. Asimismo, dicho aspecto le resultaba de especial 
interés ya que en la mayoría de libros de texto aparecen lecturas muy infantiles que no 
van más allá de un cuento o fabula en la que animales u otros seres no humanos tienen 
un problema. Es por ello, por lo que nos mostraba su aprobación con las lecturas que se 
plantean en la unidad ya que son más didácticas para los alumnos y además, se pueden 
aprender otros temas mientras se realiza la lectura en el aula. 
Por otro lado, otra cuestión que realizamos hace referencia a conocer si se trabajan 
correctamente los textos a partir de las preguntas que se plantean. En este sentido, la 
tutora argumentó que si la finalidad principal es que los alumnos conozcan el texto 
expositivo sí. Bien es verdad, que dichas preguntas trabajan el contenido de esta 
tipología y no se centra demasiado en ver si los alumnos han comprendido el tema de la 
lectura. Sin embargo, en la mayoría de libros de textos las preguntas que se realizan a 
modo de comprensión lectora suelen ser tipo test y no dan lugar a que los alumnos 
reflexionen y piensen de forma autónoma ya que la respuesta se encuentra con facilidad 
con solo echar una ojeada por encima al texto. Por lo tanto, tal y como nos comenta la 
docente, destacamos que si comparamos las preguntas que acabamos de mencionar con 
las que se plantean en esta unidad, observamos que hay mucha diferencia. Por esta 
misma razón, si el objetivo final es lograr que los alumnos redacten su propio texto 
expositivo, son mucho más adecuadas y significativas. 
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Asimismo, teniendo en cuenta que la finalidad principal de la unidad es trabajar el 
texto expositivo, otra pregunta fue si dicha tipología se trabajaba adecuadamente. Al 
respecto, la tutora afirmó y argumentó su respuesta añadiendo que las preguntas que 
se realizan en la lectura inicial como en los textos que aparecen en la comparación 
de modelos tienen dicha finalidad principal. Igualmente, al final de la unidad los 
alumnos cuentan con actividades de producción en las que de forma progresiva los 
estudiantes deberán elaborar su propio escrito. Además, en dicha respuesta añadió 
que el método empleado es muy apropiado ya que se aborda el contenido poco a 
poco. Por el contrario, si se pretende que los niños escriban un texto expositivo 
desde primera hora sin ningún tipo de pauta, lo más probable sería que acabara en 
un desastre. 
Por consiguiente, tal y como comentamos en la fundamentación teórica, un aspecto 
importante es el desarrollo de la competencia comunicativa, por lo que es 
fundamental que se trabaje en la propuesta de forma adecuada. Así pues, cuando 
realizamos la pregunta a la tutora, nos respondió de forma segura que sí debido a 
que se realizan actividades tanto orales como escritas en la que los alumnos deberán 
desarrollar el habla, escucha, lectura y escritura.  
Por otra parte, en cuanto al tratamiento y desarrollo de los contenidos léxicos, 
ortográficos y gramaticales, podemos destacar que la respuesta de la tutora fue 
favorable ya que  se trabaja a través de actividades muy diversas. En este sentido, 
nos resulta interesante destacar que nos argumentó que con sus años de experiencia 
ha podido observar que no es buena ni la realización continua de juegos, ya que los 
alumnos pueden perder el hilo del asunto e igualmente, no trabajar adecuadamente 
el contenido, y sin embargo, tampoco es favorable realizar actividades muy 
repetitivas ya que podrían aburrirse y perder interés. Por ello, señalamos que en 
nuestra unidad se realizan actividades de diversos tipos, algunas muy dinámicas 
como juegos virtuales y otras más tradicionales, por lo que dicha combinación 
resultaría favorable. 
Finalmente y para concluir la entrevista, preguntamos si a través de las actividades 
planteadas los alumnos lograrían escribir una buena producción final. Dicha 
cuestión es vital ya que es el objetivo principal de la propuesta. En este sentido, la 
respuesta de la docente fue favorable ya que por las razones que comentó 
anteriormente, en las actividades de producción final se trabaja el contenido de 
forma progresiva y no directamente, por lo que los alumnos tendrán la suficiente 
información recogida para poder redactar una buena exposición.  
6.4 Fase informativa 
Defenderemos nuestra propuesta en el tribunal de TFG (Trabajo Fin de Grado) y se dará 






La enseñanza de la lengua en Educación Primaria es uno de los factores más 
importantes de la etapa educativa ya que más allá de aprender contenidos ortográficos, 
gramaticales, léxicos, etc., los alumnos aprenderán normas y adoptarán 
comportamientos y actitudes para desenvolverse día a día en sociedad. Es por ello, por 
lo que destacamos la importancia de adquirir una buena competencia comunicativa. Un 
individuo no es competente en su lengua por saber numerosos contenidos de la lengua, 
sino por saber adaptar su rico lenguaje a las distintas situaciones comunicativas que se 
planteen. Este aspecto es el que debemos transmitir a los estudiantes y asimismo, 
trabajarlo en el aula constantemente.  
Por consiguiente, destacamos que este trabajo centra su punto de interés en la enseñanza 
de los textos, debido a que es otro contenido importante en el ámbito escolar. 
Asimismo, con este trabajo hemos querido acercarnos a la realidad y aportar una 
propuesta partiendo siempre de un problema o necesidad. Por ello, la investigación 
realizada para conocer las carencias más significativas que presentan los alumnos en 
torno al reconocimiento e identificación de las distintas tipologías textuales ha sido un 
proceso interesante y significativo. Por lo tanto, partiendo de ese problema, se propone 
una propuesta de actuación en la que se intenta fomentar la didáctica de los textos a 
través de actividades favorables para los discentes. 
Para añadir, podemos afirmar que los libros de texto también conforman un punto 
esencial en las aulas debido a que la mayoría de docentes lo utilizan casi en su totalidad 
como recurso indispensable a la hora de impartir clases. El libro de texto es favorable 
siempre y cuando se trabajen los  contenidos de forma adecuada y se ayude a contribuir 
al desarrollo de las destrezas básicas. Por esta misma razón, la investigación que 
planteamos en este trabajo sobre el libro de texto utilizado en el centro en el que se 
realiza la muestra, resulta de especial interés para poder observar cómo aborda la 
temática planteada y asimismo, qué carencias y puntos favorables presenta. Sin 
embargo, como hemos comentado, la actuación se debe partir de un problema o 
necesidad, por lo que es, a raíz de las carencias detectadas en el estudio de caso 
diseñado, cuando la propuesta comienza a cobrar sentido. 
Finalmente, podemos destacar que tal y como hemos afirmado, el área de Lengua 
Castellana y Literatura conforma un punto primordial en el currículo establecido para la 
etapa de Educación Primaria. Así pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
adaptarse a las necesidades específicas e individuales de los alumnos y fomentar que 
todos los estudiantes consigan interiorizar los contenidos y del mismo modo, 
contextualizarlos en el entorno que les rodea. Para concluir, podemos destacar que la 
realización de este trabajo ha resultado de especial interés para finalizar esta etapa de 
formación como futuros docentes. Se puede observar cómo herramientas que se utilizan 
diariamente en el aula quizás no trabajen significativamente el contenido. Es por ello, 
por lo que la actuación del maestro es crucial para conseguir unos resultados más 
favorables atendiendo a las necesidades del alumnado. En este caso en concreto, realizar 
una investigación en torno a un tema concreto y finalmente, aportar una propuesta de 
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intervención, ha resultado ser una oportunidad para comprobar que el trabajo de los 
docentes va más allá de las horas que pasa en el aula. Para lograr unos buenos 
resultados, debemos tener una planificación y organización óptima, por lo que a raíz de 
este trabajo, se puede observar que debemos plantear actividades alternativas al libro de 
texto para poder conseguir que los contenidos se traten de la mejor forma posible. Es 
por ello, por lo que cabe destacar que aunque estamos a un paso de poder alcanzar 
nuestro objetivo (ser maestros) nos queda un largo camino por recorrer en el cual  
debemos seguir aprendiendo y formándonos para dar y transmitir lo mejor de nosotros 
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Anexo 3.  
Foto del aula 













































































La Tierra es el planeta en el que vivimos. 
La Tierra es uno de los planetas que componen nuestro sistema solar. 
Asimismo, los demás componentes son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas, al contrario que las estrellas, 
son cuerpos que no emiten luz propia pero sí rebotan la luz que les 
llega desde el Sol.  
Por otro lado, se afirma que el volumen de la Tierra es más de un 
millón de veces menor al del Sol. En este sentido, el Sol se trata de una 
estrella enorme situada en el centro del sistema solar.  
Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita 
alrededor del Sol. Presenta dos movimientos principales: movimiento 
de rotación y movimiento de traslación.  
El movimiento de traslación hace referencia a la vuelta completa de la 
Tierra alrededor del Sol. En realizar este movimiento se tardan 365 
días, es decir, un año. Gracias a este movimiento, podemos presenciar 
en la Tierra las cuatro estaciones: invierno, primavera, verano y otoño.  
Finalmente, el movimiento de traslación se refiere al movimiento de la 
Tierra sobre su propio eje. En realizar un giro completo se tarda 24 















1. Responde a las siguientes preguntas: 
¿Te ha resultado difícil comprender este texto? 
_________________________________________________________________________________ 
¿Has leído alguna vez un texto parecido a este? ¿Dónde? 
_________________________________________________________________________________ 
¿Qué tipos de textos conoces? 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Señala cuál es la intención de este texto: 
a) Narrar un cuento. 
b) Describir un paisaje. 
c) Informar sobre un tema concreto. 
d) Transmitir una opinión sobre los movimientos de la Tierra. 
 Señala las partes en las que se divide el texto con diferentes colores. 











¿Por qué has elegido esa respuesta? Explica las razones que 






Un texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de 
forma objetiva. Es decir, que en esta clase de redacción no se reflejan 
sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos de la persona que lo 
escribe.  
Se usan para… 
Los textos expositivos se usan para la divulgación de ideas con la 
intención de comunicar datos específicos referentes a diversos 
ámbitos.  
Los podemos encontrar en… 
Los textos expositivos se pueden encontrar comúnmente en ámbitos 
escolares y académicos como puedes  comprobar en tus libros. Se suele 
utilizar la tercera persona a la hora de exponer la información.  
Los textos expositivos suelen seguir la siguiente estructura: 
Introducción                     Desarrollo                      Conclusión 
Se introduce el tema. Base principal en la 
que se desarrolla la 
información. 







“LOS VOLCANES Y LOS TERREMOTOS” 
Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que 
alteran la forma de la tierra por erosión.  
Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza 
terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a 
diferencia de los terremotos que son movimientos producidos en 
la corteza terrestre. 
Por otra parte, los volcanes son producidos por la elevada 
temperatura que existe en el interior de la Tierra. En cambio, los 
terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza 
terrestre. 
 
“LOS TIBURONES”  
Los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un 
esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los 
lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de 
dientes en la boca. 
Estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies 
pequeñas de las profundidades marinas al “tiburón ballena”. Este 
tiburón es el mayor de los peces (se cree que puede tener una 
longitud de 18 metros) y se alimenta únicamente de plancton. 
Algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón 
blanco, son homeotermos, es decir, capaces de mantener su 
cuerpo más caliente que la temperatura del agua.  
A pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan 
a los humanos.  
 







1. Lee los textos anteriores  y responde a las siguientes preguntas: 










Tras toda la información recogida, rellena la siguiente tabla 
Los textos expositivos… 
 
Sirven para…  
 
 
Pueden aparecer en…  
 
 








Por grupos de 4-5 alumnos, buscad información en internet sobre 
vuestro animal favorito. Cada integrante del grupo buscará 
información sobre un tópico en concreto: de qué se alimenta, dónde 
habita, cómo es su aspecto, cuál es su origen, cómo se reproducen, etc.  
Una vez recogida la información, debéis ponerla en común y crear una 
exposición. Puedes acompañarla de imágenes que ayuden a visualizar 
directamente los datos. 
Finalmente, cuando estén los datos plasmados en la exposición, se 
representará oralmente ante vuestros compañeros y compañeras de 
clase. 
 
Para la exposición oral, podéis tener en cuenta los siguientes consejos: 
 Antes de realizar tu exposición, escribe previamente en un papel 
qué vas y decir y asegúrate de comprender y dominar el tema del 
que vas a hablar. 
 
 Presenta el tema antes de pasar a ofrecer toda la información. 
Podéis decir vuestros nombres, sobre qué animal vais a hablar y 
qué información vais a transmitir.  
 
 
 Utiliza bien la voz: intenta que te escuchen adecuadamente y 
habla de forma fluida y despacio. 
 
 Refuerza la información con gestos, por ejemplo, señalando las 
imágenes en el que caso que se añadan.  
 
 
 Cuando acabes, agradece a tus compañeros y compañeras que 
hayan permanecido atentos.  







 ¿Conoces qué es un sustantivo? 
Te damos una pista…  ¡En el dibujo que aparece arriba, aparecen 
numerosos sustantivos! 
Observa el dibujo y a continuación, escribe una definición propia para 



















Cuando hablamos de sustantivo o nombre 
nos referimos a… 
Las palabras que utilizamos para designar a 
las personas, los animales, las cosas, las 
plantas y los lugares. 
Los nombres pueden ser de dos tipos: 
 Comunes: sirven para designar a todas 
las personas, animales, plantas, cosas y 
lugares. Ejemplos: padre, cebra, árbol, 
cuaderno. 
 Propios: sirven para identificar  a las 
personas, animales, cosas y lugares y 
distinguirlos de los demás. Ejemplos: 




La primera letra de 
los nombres 












1. Rodea de   rojo   los sustantivos que aparezcan en este texto. 
María se levanta temprano para ir al colegio. Todos los días desayuna 
un vaso de leche con galletas y prepara su mochila. Su madre la 
acompaña a clase en bicicleta y cuando llega lo primero que hace es 
saludar a sus compañeros y sentarse en su pupitre.  
2. Escribe lo que sueles hacer los fines de semana en un pequeño texto 
y a continuación rodea los sustantivos que aparezcan en el escrito. 
Cuida la presentación, las faltas de ortografía y trata de escribir con 





3. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes y propios. 
María, gato, cebra, mesa, Valencia, reloj, lápiz, montaña, Cádiz, Paula. 







4. Vuelve al texto de “La Tierra” y subraya de azul los sustantivos 
comunes y de rojo los sustantivos propios. 
5. Colorea los sustantivos. 
Perro Silla Bailar Bonito 
Cuaderno Cantar Madrid Correr 






¡Juego del STOP! 
El docente propondrá temas como por ejemplo: ¿Qué podemos 
encontrar en una cocina? A continuación, los alumnos deberán escribir 
sustantivos que puedan aparecer en dicho lugar. El primer alumno que 
logre escribir 10 tendrá que decir ¡STOP!  Y ningún otro compañero 
podrá seguir escribiendo. Se comprobará que las palabras que ha 
escrito son correctas y de serlo, ganará un punto. El alumno que llegue 
antes a 5 puntos ganará la partida. 
Palabras encadenadas 
Siguiendo el orden en el que están sentados los alumnos, el docente 
comenzará diciendo un sustantivo y el primer alumno tendrá que decir 
otro que empiece por la misma letra que acaba el que han dicho 
anteriormente. Por ejemplo: zapato  olla.  Así sucesivamente irán 
interviniendo todos los estudiantes. 
¡Ruleta de los sustantivos! 
Uso de la pantalla digital: https://wordwall.net/es/resource/4521200/ruleta-de-
sustantivos 
 
Los alumnos deberán salir a la pizarra digital y girar la ruleta. 
Aparecerá una letra seguida de una definición y deberán adivinar de 
qué sustantivo se trata. Si el estudiante que se encuentre en la pizarra 
no lo sabe, podrá elegir qué compañero desea que lo ayude. 








Los tecnicismos son palabras con un significado específico que son 
empleadas en diferentes situaciones o actividades concretas.  
Se utilizan para… 
Los tecnicismos no se utilizan en el lenguaje que usamos en el día a día, 
sino que son usados en el mundo profesional.  
Ejemplos: software, inflación, patología… 
 
¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que estabas 
hablando con alguien y no comprendías qué te quería decir? 
Argumenta y explica al resto de compañeros cómo fue la situación y 
con quién.  




 ¿Consideras que la mujer está 
entendiendo lo que le está 
diciendo el chico? 
 ¿Cómo crees que se siente la 
chica? 
 ¿El hombre está empleando un 
lenguaje adecuado con ella? 
 Realiza una reflexión de 2-3 
líneas sobre esta imagen y 





2. Escribe los nombres de las siguientes profesiones y a continuación 
clasifica los siguientes tecnicismos según a la profesión que más 
correspondan. Si no conoces algún término, puedes buscarlo en el 







Bisturí, caballete, hoz, traqueotomía, trípode, horticultura, anestesia, 
diapositiva, espátula, estetoscopio, paleta, luminosidad, podadora, 





Profesión 2: Profesión 3: Profesión 4: 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 




¡Usamos el diccionario! 
 
En el texto leído con anterioridad “Los tiburones” aparecen palabras de 
color rojo oscuro. ¿Consideras que son tecnicismos? ¿Por qué? 
A continuación, escribe en la columna derecha de la siguiente tabla 
dichas palabras y a la izquierda su definición. Consulta el diccionario 






















Respetando el turno de palabra de los compañeros, debatiremos en 
común dichas cuestiones: 
 ¿Cómo definirías qué es un tecnicismo?  
 ¿En qué situaciones se podría emplear el uso de tecnicismos? 
 ¿Podríamos utilizar tecnicismos cuando hablemos con cualquier 
persona? 
 ¿Hablarías igual con un compañero de clase que con el profesor? 
¿Por qué?  
 ¿Consideras que un médico debe utilizar el mismo lenguaje 
cuando habla con un compañero de trabajo que cuando habla 
con un paciente? ¿Por qué? 











Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1. Observa los siguientes cuadros y comenta qué diferencia hay entre la 
oración de la izquierda y la derecha entre sí. 
_________________________________________________________________________________ 
 
La coma indica una breve pausa en la lectura. 
Se utiliza para… 
 Separar las palabras que forman una serie. 




Los alumnos se dividirán por parejas. El alumno ”A” de cada pareja 
tendrá una hoja con unos fragmentos en los que se trabaja el uso de la 
coma del dictado, con vacíos intercalados; el alumno ”B” dispondrá del 
texto complementario, es decir, tendrá los fragmentos del texto que le 
faltan al compañero y espacios en blanco donde éste tiene fragmentos. 
El alumno “A” dicta a su compañero y luego a la inversa para que 
ambos alumnos rellenen el fragmento al completo. Finalmente, 
corregirán los dictados a partir de la hoja del compañero. 
Ortografía 
 
Mis mejores amigos  son: 
Carlos, Juan, María, Paula y 
David. 
 
En la papelería compré 
cartulinas lápices de 













 ¿Qué error observas en este texto? 
 ¿Has podido leer con facilidad el texto? 
 A continuación, escribe una breve reflexión sobre la importancia 
de utilizar comas, para qué sirven y qué pasaría si no las 
utilizáramos.  
2. Copia y completa con al menos tres palabras las siguientes 
oraciones. Recuerda utilizar la coma y la y: 
Mis comidas favoritas son… 
… son los juegos que más me gustan practicar en la hora del recreo. 
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es…  
3. Copia en tu cuaderno el texto de la actividad 1 poniendo las comas 
necesarias en el lugar correcto.  
4. Escribe tu rutina diaria teniendo en cuenta el uso de las comas. 
Por la mañana, antes de ir al colegio… 
Por la tarde, cuando termino de comer… 
Por la noche, antes de ir a dormir… 
Ayer me fui a hacer la compra con Lola Manuel Luisa y Pedro.  
Primero estuvimos en la frutería y compramos tomates lechugas 
judías verdes acelgas patatas y plátanos. Después Lola y Pedro se 
marcharon a la carnicería para comprar solomillo filetes de 
ternera y chuletas de cordero. Mientras tanto Lola Manuel y yo 
estuvimos en la pescadería. Compramos gambas mejillones 




5. Observa los elementos que había dentro de un cajón del aula y 
después completa la oración.  
 





¡Trabajamos en equipo! 
 
6.  Los alumnos se dividirán en grupos de 4-5. Cada uno de los 
grupos deberá pensar una situación real que se pueda observar en 
su entorno cotidiano en el que ejemplifiquen la importancia del uso 
de la coma. Una vez pensada la situación, se expondrán ante el resto 
de compañeros. 
Ejemplo:  
- ¿Jugamos hoy al fútbol? 
- No hace mal tiempo 








Estamos llegando al final de la unidad… 
¡Enhorabuena! 
 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  
 
1.  Rellena los huecos con las palabras que correspondan en el 





Un niño, de entre cuatro y doce años, ve una media de 140 __________ de 
televisión a diario, según la empresa de medición de audiencias Sofres. 
Asimismo, podemos destacar que los operadores no producen 
prácticamente programas para niños exceptuando algunos canales 
específicos u franjas horarias. Por ello, significa que ante la ausencia de 
contenidos _____________, lo que suelen ver es lo mismo que los adultos: 
deportes, novelas dramáticas,  programas de debate, _________, etc. 
Entre dicho contenido, destacan parejas peleándose, infidelidades, 
reproches, insultos… Es una locura.  
Los niños se enfrentan a contenidos inadecuados que pueden influir 
negativamente en su desarrollo. Es por esta misma razón por la que 
destacamos que su ______ debe ser moderado y teniendo en cuenta qué 
vemos. No obstante, si eres un niño no debes olvidar que el ________ en 




Infantiles Uso Divertido 






2.  ¿Sabes por qué se producen los días y las noches? Busca 
información en internet sobre dicho fenómeno y escribe tu propia 
exposición. Para comenzar, rellena la siguiente tabla y organiza la 
información. 
 







¿La tierra gira 














¿Cuánto duran cada 













¿Cómo se producen 






¿Qué ocurriría si la 







































3. Escribe un texto expositivo sobre un tema que te guste. 
¡Ten en cuenta los siguientes aspectos! 
 
 
 Elige el tema sobre el que quieras escribir. 
 Piensa sobre qué aspectos quieres buscar 
información. 
 Una vez buscada la información… 
organízala. 
 Elabora un borrador antes de escribir la 
información en una hoja aparte.  































1. Busca los siguientes sustantivos en la sopa de letras y clasifícalos en 
comunes y propios. 
 











2. Trata de explicar con tus palabras qué es un tecnicismo y a 
continuación añade tres ejemplos.  






3. Crea  una situación a  partir de la siguiente viñeta en la que el chico 
utilice tecnicismos y por ello, la chica no comprenda con claridad qué 





4. Escribe un texto en tu cuaderno en el que redactes todos los 
elementos que aparecen en esta habitación. Recuerda hacer  uso de la 






















El área de Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Primaria es 
fundamental para que los niños desarrollen las cuatro destrezas básicas: hablar, 
escuchar, leer y escribir. Bien es verdad que dichas destrezas se trabajan en todas las 
áreas del currículo, pero tienen mayor pero en las áreas lingüísticas. A través de esta 
unidad intentamos que los alumnos trabajen dichas destrezas para lograr una buena 
competencia comunicativa y sean capaces de desenvolverse con soltura ante las 
distintas situaciones que se planteen. 
En esta unidad trabajaremos contenidos gramaticales, ortográficos y relacionados con el 
léxico. Por un lado, se trabaja la oralidad a través de exposiciones, debates y puestas en 
común. Se intenta que los alumnos desarrollen un aprendizaje eficaz y significativo 
teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada uno. También fomentamos el 
hábito lector a través de la lectura de textos e indagación en internet u otras fuentes para 
la búsqueda de información.  
Como contenidos gramaticales destaca el conocimiento del sustantivo. Igualmente, para 
trabajar la ortografía centraremos el interés en el uso correcto de la coma y finalmente, 
dentro del léxico abordaremos los tecnicismos debido a que es un aspecto que está 
presente en el entorno que nos rodea. 
Por consiguiente, podemos destacar que el mayor peso recae en la escritura ya que la 
finalidad con la que se lleva a cabo esta unidad es conseguir que los alumnos redacten 
su propio texto expositivo. Es por ello, por lo que se realizan distintas actividades con 
andamiaje y sin él hasta lograr que los estudiantes redacten dicha producción final. 
La unidad se llevará a cabo en el segundo ciclo de Educación Primaria, concretamente 
en el 3º curso. Asimismo, podemos añadir que el aula está compuesta por 25 alumnos 
de carácter mixto. 
El colegio donde se encuentra se llama “CEIP Tartessos”. Se trata de un centro de 
carácter público ubicado en la zona Este del municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Es una zona de carácter urbano bastante poblada, lo que implica una alta demanda de 
plazas escolares. Por esta misma razón, la ratio en el centro está en 25 alumnos por aula 
y en algunas ocasiones, se supera dicha cifra. El centro ofrece la posibilidad de 
matriculación en la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria. Del mismo 
modo, cuenta con una oferta de dos líneas, a excepción del tercer ciclo, que cuenta con 
tres clases de cada curso. El centro cuenta con un espacio físico bastante amplio. Los 
alumnos de Educación Primaria están situados en un edificio y los de Educación Infantil 
en otro. Las zonas de recreo también se encuentran divididas y adaptadas al nivel y edad 




Los padres y madres están organizados a través del A.M.P.A. En dicha asociación, los 
padres tienen un buen vínculo con la escuela y participan activamente en las numerosas 
actividades que se realizan. Esto hace que la formación de sus hijos e hijas sea favorable 
ya que están al corriente de la vida dentro del centro en todo momento. Asimismo, el 
nivel sociocultural y económico de dichas familias es medio. No obstante, responden a 
las demandas planteadas por el colegio de manera correcta y esto ayuda a que la 
formación de sus hijos sea próspera. 
2. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DIDÁCTICA 
2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
2.2. OBJETIVOS DE MATERIA 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación 
e interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas 
situaciones socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo.  
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando 
los planteamientos ajenos.  
O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando 
la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 




O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 
acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, 
en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de aprendizaje. 
2.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar los textos expositivos. 
2. Conocer las características de los textos expositivos. 
3. Comprender el sentido global de un texto. 
4. Conocer el sustantivo y sus tipos. 
5. Saber identificar los tecnicismos. 
6. Adaptar nuestro lenguaje a la situación comunicativa que se plantee. 
7. Hacer un uso correcto de la coma. 
8. Aplicar normas gramaticales y ortográficas sencillas a la hora de escribir un 
texto. 
9. Cuidar la caligrafía, orden y presentación a la hora de escribir un texto. 
10. Desarrollar la expresión oral, ya sea en debates, puestas en común o preguntas 
de clase. 
11. Mostrar una actitud activa y participativa en las actividades y juegos propuestos 
en la unidad. 
2.4. COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística (CCL) 
Esta competencia se trabaja a lo largo de 
toda la unidad ya que los alumnos realizan 
sus propias producciones, leen, realizan 
dictados, escriben, etc. Se requiere por 
tanto el uso del lenguaje tanto oral como 
escrito como medio de comunicación. En 
este sentido, se requiere fomentar una 
comunicación apropiada dependiendo de 
la variedad de situaciones en las que nos 
encontremos. 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
No se trabaja. 
Competencia digital (CD) 
Esta competencia se trabaja debido a que 
se realizan actividades dinámicas y de 
búsqueda de información, utilizando las 
nuevas tecnologías como soporte. 
Aprender a aprender (CPAA) 
Esta competencia se trabaja de forma 
implícita durante toda la unidad ya que los 
discentes aprenden contenidos que pueden 
ser trasladados a situaciones de su vida 
cotidiana. Es por ello, que el aprendizaje 
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se desarrolla a partir de sus concepciones 
previas y experiencia. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Esta competencia se trabaja a la hora de 
crear situaciones reales de comunicación 
en las que debe predominar el respeto a 
las distintas opiniones y turno de palabra, 
permanecer atentos, cumplir las normas de 
aula y adoptar un comportamiento óptimo 
en el aula. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIE) 
Esta competencia se trabaja a la hora de 
realizar actividades de producción en las 
que los alumnos fomentan su creatividad e 
imaginación para llegar a elaborar un buen 
trabajo final.  
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
No se trabaja. 
 
2.5. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así 
como coloquios sobre temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. 
Utilización de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las 
ideas principales y secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje 
corporal y postural.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, 
mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás.  
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos 
(situaciones o experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos 
de acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, 
imágenes, etc.), expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, 
instrucciones para realizar trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
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aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas); predictivos, etc.  
Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 
2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y multimodales) tanto en 
el ámbito escolar como social. Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación.  
2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
2.4 Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y visualización digital en dispositivos de 
las TIC para localizar y tratar la información de manera responsable haciendo uso de 
webs acordes a su edad. 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 
dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo. Plan de escritura. 
3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la colaboración de los compañeros y 
compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores lógicos).  
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos. 
4.6 Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. 
Reglas generales de acentuación. 
2.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
¿Cuáles son? ¿Cómo los trabajamos? 
Fomentar un uso responsable de las TIC 
Este elemento lo trabajamos en la tarea 
final de la unidad. Los alumnos deben leer 
y rellenar huecos en un texto expositivo 
que centra su idea principal en fomentar 
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un uso responsable de las tecnologías. De 
esta forma, los alumnos podrán leer y 
reflexionar sobre el tema para tomar 
conciencia acerca del juego en la calle en 
lugar de pasar muchas horas delante de la 
televisión.  
Desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor 
Este elemento lo trabajamos en la 
actividad de producción final en la que los 
alumnos deberán crear su propio texto 
expositivo a partir de un tema que les 
guste. A través de esta actividad se 
fomentarán aptitudes como la creatividad, 
autonomía personal, iniciativa, etc. 
Comprensión lectora 
Este elemento se trabaja a lo largo de toda 
la unidad mediante la lectura de varios 
textos expositivos y sus posteriores 
actividades. Pretendemos que los 
discentes interioricen la lectura con 
soltura, además de ser capaces de 
comprender lo que leen. Es importante 
que sepan identificar la información 
relevante del escrito para sacar el tema 
principal. 
Expresión oral 
Este elemento se trabaja a través de 
debates, puestas en común y exposiciones 
en la que los alumnos deberán argumentar 
sus opiniones, reflexionar por sí mismos y 
dar a conocer su punto de vista a sus 
iguales mediante un dialogo ordenado y 
correcto.  
Expresión escrita 
Este elemento se trabaja a lo largo de toda 
la unidad mediante la realización de 
actividades. Sin embargo, recae mayor 
peso en la producción final en la que los 
discentes deberán elaborar su propio texto 
expositivo. 
 
2.7. METODOLOGÍA. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
En esta unidad didáctica se emplea una metodología diversa ya que se realizan 
actividades tradicionales siguiendo el libro de texto y del mismo modo, también se 
utiliza la pantalla digital  y las nuevas tecnologías para realizar juegos, buscar 
información, etc. además, se realizan actividades tanto orales como escritas para 
fomentar el uso contextualizado de la lengua.  
En todo momento se intenta que los alumnos adopten un rol activo, por lo que 
realizamos actividades de comprensión e indagación autónoma. Es fundamental que los 
discentes piensen y reflexionen por sí mismos. Este caso puede llevar a la equivocación, 
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sin embargo, deben entender los errores como oportunidades para aprender y no como 
algo que deba ser castigado.  
En esta unidad se intenta que la actitud del docente sirva como guía y no como un único 
transmisor de conocimientos debido a que evitamos de esta forma un aprendizaje 
memorístico y mecánico.  
Finalmente, es oportuno destacar que se le da mucha importancia al trabajo cooperativo. 
Hay diversas actividades en la que los discentes podrán trabajas por equipos o parejas, 
además de las asambleas y los debates que se realizan de forma conjunta con toda la 
clase. Así conseguimos un trabajo en equipo entre iguales con el objetivo de fomentar la 
relación entre ellos, confianza y sobre todo, respeto ante las diversas opiniones. 
Las sesiones planteadas son las siguientes: 
 Sesión 1: Para dar comienzo a la unidad, los alumnos leerán el texto inicial “La 
Tierra”. Se leerá dos veces: una primera vez en silencio e individual y 
seguidamente, se realizará en voz alta y participarán la mayoría de alumnos. Una 
vez leído el texto, los alumnos realizarán las actividades de comprensión lectora 
propuestas. 
 
 Sesión 2: Tras acercar a los alumnos al texto expositivo con la lectura inicial, 
daremos paso a su explicación. Para empezar, comentaremos en voz alta las 
respuestas de los alumnos en las actividades de comprensión. Se realizarán 
preguntas como por ejemplo: 
 ¿Qué tipo de texto es la lectura inicial?  
 ¿En qué os basáis para argumentar eso? 
Una vez que conocemos las concepciones previas de los alumnos, leeremos el 
cuadro explicativo referente a los textos expositivos y realizaremos una ronda de 
preguntas para aquellos discentes que tengan alguna duda. Una vez que los 
alumnos han comprendido qué son los textos expositivos y para qué se usan, 
realizarán la lectura de los dos textos propuestos en la comparación de modelos. 
En este sentido, tendrán más ejemplos de textos expositivos para interiorizar en 
mayor medida la información. Seguiremos el mismo mecanismo que en la 
lectura del texto inicial: primero se leerán en silencio y posteriormente, en voz 
alta de forma conjunta. Una vez realizado, los discentes elaborarán en su 
cuaderno las actividades propuestas para esta comparación de modelos. 
 
 Sesión 3: En esta sesión, los alumnos deberán buscar información en internet 
sobre su animal favorito. Se realizará por grupos y cada alumno indagará sobre 
un tópico en concreto. Una vez recogidos los datos, elaborarán una exposición y 
la representarán de forma oral al resto de compañeros. Podrán apoyarse de 
imágenes, cartulinas o cualquier otro tipo de soporte que consideren oportunos 
para llevar a cabo su exposición. 
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 Sesión 4: Trabajaremos el contenido gramatical de los sustantivos. En primer 
lugar, los alumnos deberán escribir una definición propia sobre qué piensan ellos 
que es un sustantivo. A continuación, esas definiciones se pondrán en común y 
seguidamente, leeremos en voz alta la definición y los tipos de sustantivos. En el 
aula se realizarán preguntas para asegurarnos de la comprensión por parte de los 
discentes: 
 ¿Alguien podría decirme un ejemplo de un sustantivo común? ¿Y 
propio? 
Una vez establecida la puesta en común, realizaremos las actividades propuestas 
para dicho contenido. Finalmente, para reforzar el contenido referente a los 
sustantivos, realizaremos una serie de juegos en el aula. A través de estas 
actividades dinámicas, fomentamos la motivación en los alumnos. Además, en el 
tercer juego propuesto, utilizaremos las nuevas tecnologías como soporte 
teniendo en cuenta que actividades de estas características son atractivas y 
captan la atención de los estudiantes dando lugar a resultados favorables. 
 
 Sesión 5: En esta sesión, trataremos los tecnicismos. Para comenzar, 
explicaremos de forma conjunta a qué nos referimos y dónde se pueden 
encontrar dichas palabras. Para continuar, comentaremos en voz alta si alguien 
se ha encontrado en una situación en la que no comprendía qué le quería decir la 
persona con la que dialogaba. A raíz de ese debate, los alumnos deberán realizar 
las actividades propuestas referentes a dicho contenido. A continuación, los 
discentes deberán realizar una actividad que implica el uso del diccionario para 
buscar la definición de ciertas palabras técnicas que aparecen en los textos 
previamente leídos.  
Finalmente, realizaremos un debate en común en la que se tratarán las preguntas 
que aparecen en el libro. A través de ellas, observaremos si los alumnos han 
comprendido el contenido. 
 
 Sesión 6: Para dar comienzo a la sesión, los alumnos realizarán la primera 
pregunta del libro en la que aparecen dos frases, una con comas y la otra no. A 
continuación, los alumnos deberán escribir qué diferencia hay entre ellas. Una 
vez realizada la actividad, explicaremos para que se utilizan las comas y 
seguidamente, realizaremos un dictado. No será un dictado tradicional, sino que 
se realizará por parejas. Una vez terminado el dictado, realizaremos las 
actividades propuestas por el libro de texto en cuanto al contenido de la coma y 
finalmente, realizaremos una actividad grupal en la que deberán pensar una 
situación real en la que se ejemplifique el uso de la coma. Una vez planteada la 
situación, se presentará al resto de compañeros. 
 
 Sesión 7: En esta sesión, los alumnos deberán redactar su propio texto 
expositivo. Para ello, comenzaremos con actividades con andamiaje para 
facilitar dicha producción. Por esta razón, en esta actividad los alumnos deberán 
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completar huecos con distintas palabras donde mejor corresponda en un texto 
expositivo.  
A continuación, redactarán su propia producción con guía. En primer lugar 
deberán rellenar una tabla con una serie de preguntas para organizar la 
información sobre la que va a tratar su texto. Una vez rellena, deberán escribir 
una exposición teniendo como modelo sus diferentes partes (introducción, 
desarrollo y conclusión).  
Como actividad final y sin andamiaje, los alumnos deberán escribir su propia 
exposición sobre un tema que les guste. Una vez realizada la actividad, deberán 
leer sus producciones en voz alta al resto de compañeros de la clase. 
 
 Sesión 8: En esta sesión final, se llevarán a cabo actividades de repaso sobre los 
diferentes contenidos tratados: sustantivos, uso de la coma y tecnicismos. De 
esta forma, los alumnos asentarán los conocimientos adquiridos durante la 
unidad. 
2.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En esta unidad se intentan recoger acciones educativas que den solución a las 
necesidades educativas de aquellos alumnos que lo necesiten. Para ello, fomentamos 
que en todo momento el alumnado se encuentre incluido en las actividades que se 
realizan en el aula. Asimismo, si alguno de los discentes necesitara ayuda, se 
propondrían actividades de ampliación o refuerzo dependiendo de las circunstancias.  
Por otro lado, podemos destacar que a través de las actividades cooperativas, los 
alumnos pueden ayudarse entre ellos y enriquecer las concepciones individuales gracias 
a la retroalimentación del resto de integrantes del grupo. Este aspecto resulta muy 
favorecedor para lograr un aprendizaje más significativo. Del mismo modo, en las 
actividades individuales, podrá presentarse la situación de que determinados alumnos 
terminen antes que el resto. En este caso, el docente tomará medidas de atención a la 
diversidad y dará la opción de que dichos alumnos tengan la posibilidad de ayudar a sus 
compañeros. Para ello, a la hora de formar a los grupos de trabajo, se tendrá en cuenta la 
diversidad y se intentarán hacer grupos heterogéneos en los que tengan lugar alumnos 
con altas capacidades y aquellos que presenten mayores dificultades. De esta manera, se 
podrán ayudar entre ellos para lograr una buena adquisición de los contenidos.  
A modo de conclusión, cabe destacar que estas medidas evitan una segregación del 
alumnado y fomenta la inclusión de todos los discentes en el aula. Por ello, la atención a 
la diversidad no contempla la posibilidad de trasladar de aula a aquellos niños con 
dificultades, sino que se intenta adaptar la metodología y contenidos para llegar de 






En esta unidad se trabaja completamente el área de Lengua Castellana y Literatura 
aunque destacan otras tres disciplinas que se trabajan de forma indirecta. Entre ellas 
podemos destacar las siguientes: 
 Área de Ciencias de la Naturaleza: esta disciplina se trabaja debido a que en el 
texto inicial los alumnos deberán de leer un texto que trata contenidos 
procedentes de dicha materia. El mismo caso se observa en la segunda actividad 
de producción, en la que los estudiantes deberán buscar información sobre el 
fenómeno que se produce para que se den los días y las noches.  
 Área de Ciencias Sociales: al igual que acabamos de mencionar, esta disciplina 
se trabaja indirectamente debido a que los alumnos deberán leer un texto en el 
que hablamos de los volcanes y terremotos. Las formas del relieve al igual que 
los fenómenos naturales y artificiales son contenidos de dicha materia y por lo 
tanto, tiene presencia en nuestra unidad.  
 Área de Valores Sociales y Cívicos: esta disciplina se trabaja a través de las 
actividades grupales debido a que los alumnos deberán fomentar actitudes 
favorables en las que destaquen el respeto, compañerismo y educación. 
Igualmente, en el texto dentro de las actividades de producción, se trata el uso 
responsable de las nuevas tecnologías y el fomento del juego en la calle. Por 
ello, podemos destacar que también trabajamos valores y actitudes favorables 
para los alumnos que tendrían lugar dentro de los contenidos de dicha área. 
2.10. RECURSOS MATERIALES 
En esta unidad didáctica se hace uso de recursos para conseguir así actividades más 
lúdicas y dinámicas. Destacamos así el uso de las nuevas tecnologías como soporte para 
búsqueda de información y para la realización de juegos virtuales y el diccionario del 
aula. 
Como recursos principales podríamos destacar los siguientes: 
 Cuaderno de clase para la realización de actividades. 
 Lápices de colores. 
 Lápiz y goma. 
 Pizarra digital y altavoces. 
 Ordenadores para la búsqueda de información. 
 Diccionario de aula. 
 Libro de texto. 
2.11. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO. 
Esta unidad se llevará a cabo durante el mes de mayo. Está programada para que tenga 
una duración de 15 días. Asimismo, se llevará a cabo los lunes, martes, miércoles y 
viernes debido a que son los días en los que se trabaja el área de Lengua Castellana 
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Asimismo, en cuanto a la organización de los alumnos en clase, podemos destacar que 
durante toda la unidad didáctica los discentes trabajarán en el aula exceptuando algunas 
actividades que será necesario ir al aula de informática.  
Por consiguiente, podemos destacar que la distribución de los alumnos en el aula será en 
forma de “U” para mejorar la interacción entre iguales y con el profesor. No obstante, 
cabe destacar que como bien se menciona en algunas actividades propuestas en la 
unidad, los alumnos trabajarán por equipos o parejas. Gracias a esta organización, 
rompemos con la estructura tradicional de situarlos de forma individual y mirando al 
frente. Es por ello, que a través de esta organización los alumnos podrán mantener el 
contacto visual con los demás compañeros y el docente, lo cual facilita la ayuda y 
cooperación conjunta garantizando así un aprendizaje más significativo.  
Sesiones Tiempo Días Espacio 
1 45 minutos 1 Aula ordinaria 
2 45 minutos 1 Aula ordinaria 
3 90 minutos 2 Aula de informática 
4 90 minutos 2 Aula ordinaria 
5 90 minutos 2 Aula ordinaria 
6 90 minutos 2 Aula ordinaria 
7 180 minutos 4 Aula de informática 
8 45 minutos 1 Aula ordinaria 
 
2.12. EVALUACIÓN 
La evaluación que llevaremos a cabo durante toda la unidad será una evaluación 
continua. Con ello nos referimos a que no todo el peso recaerá en un examen final, sino 
que se valorarán distintos factores para determinar la calificación final. Sin embargo, 
podemos destacar que la producción final en la que los alumnos deberán elaborar su 
propio texto expositivo tendrá mucho peso debido a que es uno de los objetivos 
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principales de nuestra unidad. No obstante, dichos factores se desglosan de la siguiente 
forma: 
 
Trabajo en el aula. 50 % 
Participación en el aula. 10 % 
Realización de actividades propuestas. 20 % 
Anotaciones en el cuaderno del docente. 10 % 
Comportamiento y actitud. 10 % 
Producción escrita final. 50 % 
 
2.12.1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
En primer lugar, cabe destacar que tal y como hemos mencionado, mucho peso de la 
calificación final recae en la producción escrita final, sin embargo, no en su totalidad. 
Además de dicha exposición, se tienen en cuenta otros factores como la participación, la 
realización de actividades, anotaciones en el cuaderno del docente y finalmente, el 
comportamiento y la actitud. El docente irá realizando anotaciones en el cuaderno de 
clase para luego hacer memoria de momentos en los que cierto alumno haya intervenido 
en el aula positivamente o por el contrario, de forma negativa. En este sentido, 
utilizaremos como instrumento de evaluación el cuaderno del docente. Asimismo, para 
evaluar los otros factores mencionados dentro del trabajo del alumno en el aula, se 
utilizará la observación directa e igualmente, las anotaciones del profesor. 
Por otro lado, como técnica de evaluación realizaremos una prueba escrita, en este caso 
se trata de la actividad de producción final en la que los alumnos deberán elaborar su 
propia exposición. Para evaluar dicha prueba, utilizaremos a modo de instrumento una 
rúbrica: 
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Por consiguiente, podemos destacar que también valoraremos el comportamiento de los 
alumnos en clase en función de la siguiente lista de verificación: 
INDICADORES SÍ NO 
Alumno “X”: 
Se muestra activo.   
Participa en clase.   
Muestra interés por aprender los 
contenidos tratados en la unidad. 
  
Muestra una actitud de respeto hacia 
sus compañeros. 
  
Trabaja correctamente en grupo y con 
compañerismo. 
  
Ayuda de manera eficaz a sus 
compañeros cuando lo necesitan. 
  
Respeta el turno de palabra en clase y 
las distintas opiniones de sus iguales. 
  
Realiza las actividades de aula con 
interés e implicación.  
  
 
2.12.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STD.1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos 
STD 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
STD 1.4. Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa, espera de turnos, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. 
STD 2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales 
STD 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 
comentarios relacionados con el tema de la conversación  
STD 3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 
STD.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje.  
STD 5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 
STD.4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 
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STD 4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la 
comprensión global, (léxico, locuciones. 
STD.6.1 Identifica el tema del texto  
STD 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.  
STD 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
STD 9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 
STD.13.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.  
STD.13.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. 
STD.18.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos 
de la vida cotidiana. 
STD.24.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 
STD.24.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características 
del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 
STD.25.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas.  
STD.25.3. Reproduce textos dictados con corrección. 
STD.26.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el 
tratamiento autor-lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 
STD.30.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal. 
STD.34.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 
 
 
 
 
